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1.	  Introduktion	  
1.1	  Problemfelt	  	  	  	  Første	  gang	  ordet	  ”ghetto”	  blev	  benyttet,	  var	  i	  et	  jødekvarter	  i	  Venedig,	  hvor	  man	  i	  1516	  rejste	  en	  mur,	  for	  at	  indhegne	  området.	  Denne	  ghetto	  var	  et	  eksempel	  på	  den	  klassiske	  form,	  hvor	  jøder	  i	  kristne	  lande	  blev	  tvunget	  til	  at	  bo,	  i	  overfyldte	  og	  meget	  trange	  områder,	  der	  blev	  om-­‐‑kranset	  af	  en	  mur	  (Denstoredanske.dk,	  2015:	  Ghetto).	  Efter	  renæssancen	  fik	  jøderne	  lov	  at	  bosætte	  sig	  frit,	  og	  den	  oprindelige	  form	  for	  ghettoer	  forsvandt	  som	  resultat	  heraf.	  	  Efterfølgende	  har	  ghetto-­‐‑begrebet	  ændret	  kontekst.	  Det	  bruges	  nu	  især	  om	  fattige	  og	  udsatte	  boligområder,	  hvor	  der	  bor	  en	  majoritet	  af	  en	  bestemt	  befolkningsgruppe.	  	  	  Siden	  2010,	  da	  den	  daværende	  regering	  med	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  i	  front	  besluttede	  at	  lan-­‐‑cere	  en	  ny	  ghetto-­‐‑strategi,	  er	  der	  hvert	  år	  blevet	  udpeget	  en	  række	  almene	  boligområder,	  der	  betegnes	  som	  ’særligt	  udsatte’	  eller	  ’ghettoer’.	  De	  udpegede	  boligområder	  ryger	  på	  den	  så-­‐‑kaldte	  ’ghettoliste’.	  Denne	  ghettoliste	  bliver	  opdateret	  og	  offentliggjort	  hvert	  år	  den	  1.	  decem-­‐‑ber	  -­‐‑	  hvilket	  betyder,	  at	  den	  seneste	  opdaterede	  liste	  i	  skrivende	  stund	  blot	  er	  et	  par	  dage	  gammel.	  Den	  seneste	  liste	  viser,	  at	  25	  boligområder	  i	  Danmark	  kan	  betegnes	  som	  ghettoer.	  	  	  På	  trods	  af	  skiftende	  regeringer	  siden	  2010,	  så	  har	  man	  besluttet	  af	  beholde	  ’ghettolisten’.	  Listen	  har	  dog	  i	  2013	  gennemgået	  en	  transformation	  og	  er	  blevet	  ændret	  samt	  udvidet,	  såle-­‐‑des	  at	  den	  giver	  et	  mere	  retvisende	  og	  nuanceret	  billede	  af	  de	  udsatte	  boligområder	  (Politi-­‐‑ken.dk,	  2013:	  Regeringen	  indfører	  nye	  kriterier	  for	  danske	  ’ghettoer’).	  	  Det	  overordnede	  formål	  med	  strategien,	  og	  udformningen	  af	  listen,	  er	  at	  styrke	  de	  udsatte	  boligområder,	  så	  de	  ikke	  bliver	  yderligere	  isoleret	  fra	  resten	  af	  samfundet.	  De	  udsatte	  bolig-­‐‑områder	  ønskes	  styrket	  både	  fysisk,	  økonomisk	  og	  socialt.	  Den	  nuværende	  regering	  ønsker	  at	  halvere	  antallet	  af	  ghettoer	  inden	  udgangen	  af	  2021	  (Kl.dk:	  Regeringens	  politik).	  Fremgangs-­‐‑måden	  er,	  at	  man	  vil	  identificere	  problemerne	  i	  områderne.	  Det	  sker	  ved,	  at	  man	  udpeger	  for-­‐‑
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skellige	  udsatte	  boligområder	  og	  placerer	  dem	  på	  ghettolisten.	  Formålet	  ved	  identificeringen	  af	  problemerne	  er,	  at	  man	  kan	  målrette	  indsatsen.	  	  Selv	  om	  man	  har	  valgt	  at	  operere	  med	  denne	  ghettoliste,	  siden	  den	  først	  blev	  præsenteret	  i	  2010,	  så	  er	  det	  ikke	  just	  rosende	  ord,	  den	  har	  fået	  med	  på	  vejen.	  	  Ghettolisten	  har	  skabt	  en	  del	  debat	  og	  listen	  har	  ofte	  været	  skydeskive	  for	  massiv	  kritik.	  En	  del	  af	  kritikken	  går	  på,	  at	  man	  slet	  ikke	  kan	  eller	  bør	  kalde	  de	  almene	  boligområder	  i	  Danmark	  for	  ghettoer,	  da	  det	  er	  en	  betegnelse,	  der	  er	  helt	  ude	  af	  proportioner;	  ”Ved	  at	  betegne	  områ-­‐‑derne	  som	  ghettoer	  lægger	  man	  de	  stakkels	  beboere	  i	  slipstrømmen	  på	  en	  grufuld	  historie	  om	  de	  jødiske	  underklasseghettoer	  i	  Italien	  og	  de	  sorte	  ghettoer	  præget	  af	  vold	  og	  kriminalitet	  i	  USA.	  Modsat	  de	  etnisk	  opdelte	  enklaver,	  som	  ghettonavnet	  stammer	  fra,	  er	  områderne	  i	  Dan-­‐‑mark	  de	  mest	  spraglede	  og	  mangfoldige	  kvarterer,	  vi	  har.	  At	  sætte	  mærkatet	  ’ghetto’	  på	  bolig-­‐‑områder	  i	  Danmark	  eller	  kalde	  dem	  ’huller	  i	  danmarkskortet’	  svarer	  til	  at	  sætte	  filmgenren	  ’gyser’	  på	  den	  socialrealistiske	  thriller,	  som	  udspiller	  sig	  i	  lokalområderne	  og	  dermed	  male	  fanden	  på	  væggen	  i	  forhold	  til	  disse	  områders	  kritisable	  karakteristika”	  (Information.dk,	  2013:	  Drop	  ghettolisterne	  og	  lyt	  til	  beboerne)	  –	  sådan	  lyder	  det	  fra	  Naja	  Poulsen	  og	  Line	  Rask,	  der	  begge	  studerer	  byplanlægning	  på	  Roskilde	  Universitet.	  	  En	  anden	  kritik	  går	  på,	  at	  listen	  er	  en	  medvirkende	  faktor	  til	  at	  holde	  folk	  væk	  fra	  området.	  Formand	  for	  Gellerupparken	  i	  det	  vestlige	  Aarhus,	  Helle	  Hansen,	  har	  udtalt:	  	  ”Jeg	  har	  hørt	  om	  personer,	  der	  ikke	  tør	  komme	  på	  besøg	  i	  Gellerupparken.	  Det	  kan	  være	  både	  studiekammera-­‐‑ter	  eller	  venner,	  der	  ikke	  vil	  komme.	  Det	  kan	  være	  børn,	  der	  ikke	  må	  få	  klassekammerater	  på	  besøg	  til	  fødselsdag”	  (Dr.dk,	  2013:	  Formand	  for	  Gellerup:	  Skrot	  ghettolisten).	  	  En	  af	  de	  førende	  ghetto-­‐‑forskere,	  den	  franske	  sociolog,	  Loïc	  Wacquant,	  peger	  endda	  på,	  at	  de	  danske	  ghettoer	  slet	  ikke	  bør	  kategoriseres	  som	  ghettoer	  og	  bruger	  i	  stedet	  begrebet	  ’anti-­‐‑ghettoer’	  i	  sin	  beskrivelse	  af	  de	  danske	  boligområder	  (Politiken.dk,	  2013:	  Førende	  ghetto-­‐‑
forsker:	  ”Drop	  nu	  jeres	  syge	  ghettolister,	  Danmark”).	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Det	  er	  listen	  over	  de	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder,	  ’ghettolisten’,	  vores	  opgave	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i.	  Vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	  listen	  er	  opstået,	  hvilke	  argumenter	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  at	  skabe	  en	  sådan	  liste,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  der	  eventuelt	  kunne	  være	  forbundet	  med	  denne.	  	  Desuden	  er	  vi,	  i	  vores	  opgave,	  kritiske	  over	  for	  den	  politiske	  italesættelse	  af	  ghet-­‐‑tobegrebet,	  og	  vil	  understrege	  denne	  underen	  ved	  at	  se	  på	  ghettoens	  historiske	  betydning.	  	  Derved	  vil	  vi	  vurdere,	  hvorvidt	  det	  overhovedet	  er	  nyttigt	  og	  meningsfuldt,	  at	  tale	  om	  ghetto-­‐‑er	  i	  Danmark.	  Vi	  ønsker,	  kort	  sagt,	  at	  analysere	  den	  politiske	  italesættelse	  af	  ghettoer	  og	  for-­‐‑holde	  os	  kritisk	  til	  denne	  –	  hertil	  vil	  vi	  inddrage	  teorier	  om	  stigmatisering.	  	  	  
	  
1.2	  Problemformulering	  	  	  Mange	  er	  bekymrede	  over,	  at	  man	  fra	  regeringens	  side	  har	  valgt,	  og	  forsat	  vælger,	  at	  udpege	  almene	  boligområder	  og	  placere	  dem	  på	  en	  ghettoliste,	  der	  er	  synlig	  for	  offentligheden.	  Det	  ses	  som	  et	  problem,	  at	  man	  italesætter	  de	  almene	  boligområder	  i	  Danmark	  som	  ghettoer.	  Det	  virker	  til,	  at	  man	  ’ghettoiserer’	  områder	  uden	  grund.	  Vi	  vil	  derfor	  undersøge,	  hvilken	  effekt	  ghettolisten	  egentlig	  har	  på	  samfundet,	  lokalområderne	  og	  beboerne	  i	  ghettoerne.	  	  	  	  Vi	  vil	  i	  projektet	  arbejde	  med	  følgende	  problemformulering:	  
Hvilken	  betydning	  har	  det,	  at	  man	  italesætter	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder	  i	  
Danmark	  som	  ghettoer	  og	  placerer	  dem	  på	  en	  liste?	  	  	  	  	  I	  forlængelse	  af	  problemformuleringen	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  række	  underspørgsmål,	  for	  bedre	  at	  kunne	  belyse	  vores	  overordnede	  problemformulering:	  
•   Hvorfor	  har	  man	  fra	  regeringens	  side	  valgt	  at	  lave	  en	  liste	  og	  italesætte	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder	  som	  ghettoer?	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•   Hvilken	  betydning	  kan	  ghettolisten	  have	  på	  beboerne	  i	  og	  omkring	  ghettoerne?	  	  
•   Hvordan	  fungerer	  ghettolisten	  som	  styringsværktøj?	  	  
1.3	  Projektets	  afgrænsning	  	  	  	  Kigger	  man	  på	  fænomenet	  socialt	  udsatte	  boligområder,	  eller	  ”ghettoer”	  som	  et	  overemne	  vil	  man	  straks	  få	  associationer	  til	  mange	  forskellige	  underemner.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  integration	  og	  integrationsprojekter,	  radikalisering	  eller	  subkulturer	  bare	  for	  at	  nævne	  nogle	  stykker.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  lave	  en	  afgrænsning	  af	  emnet,	  så	  man	  ikke	  ender	  med	  en	  mas-­‐‑se	  halve	  opgaver	  og	  uden	  konkrete	  konklusioner.	  En	  tidlig	  erkendelse	  for	  gruppen	  har	  altså	  været	  afgrænsning	  af	  projektet.	  	  Som	  vi	  vil	  komme	  ind	  på	  i	  metodeafsnittet	  har	  vi	  afgrænset	  projektet	  til	  at	  have	  et	  hovedfokus	  på	  regeringens	  ghettoliste,	  med	  udgangspunkt	  i	  boligom-­‐‑rådet	  Hedemarken	  som	  case.	  På	  dette	  grundlag	  undersøges	  det,	  hvilken	  effekt	  denne	  italesæt-­‐‑telse	  af	  socialt	  udsatte	  områder,	  som	  Hedemarken	  har,	  og	  hvilken	  konsekvenser	  dette	  kan	  have	  for	  områdets	  beboere.	  Det	  har	  været	  vigtigt	  for	  os	  at	  afgrænse	  projektet	  da	  dette	  har	  gi-­‐‑vet	  en	  mere	  effektiv	  arbejdsgang	  under	  projektarbejdet.	  	  
	  
	  
1.4	  Projektets	  struktur	  	  
	  
Igennem	  projektet	  er	  det	  overordnede	  formål,	  at	  kunne	  svare	  bedst	  muligt	  på	  de	  problemstillin-­‐‑
ger,	  vi	  har	  ridset	  op	  i	  introduktionen.	  For	  at	  gøre	  det	  lettere	  for	  os	  selv	  og	  kunne	  besvare	  pro-­‐‑
blemstillingen	  bedst	  muligt,	  så	  har	  vi	  valgt	  at	  strukturere	  vores	  projekt	  således;	  
	  
Kapitel	  1:	  Projektets	  introduktion.	  Emnet,	  problemformuleringen	  samt	  underspørgsmål,	  pro-­‐‑jektets	  afgrænsning	  og	  projektets	  design	  vil	  blive	  ridset	  op.	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Kapitel	  2:	  Projektets	  metodekapitel.	  Vi	  vil	  her	  redegøre	  for	  anvendt	  empiri	  i	  projektet	  og	  for	  vores	  metodiske	  tilgange.	  Der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  vores	  interviewmetode	  og	  interviewet	  med	  den	  daglide	  leder	  af	  Bibliotek	  og	  Medborgercenter	  Hedemarken,	  Katrine	  Winther	  Adels-­‐‑parre.	  Vi	  vil	  her	  komme	  ind	  på	  valg	  af	  interviewperson,	  forberedelse	  til	  interviewet,	  hvordan	  interviewet	  forløb	  og	  hvordan	  vi	  bearbejdede	  interviewet.	  Sidst	  nævnte	  punkt	  tæller	  både	  transskription	  og	  de	  tanker	  vi	  har	  gjort	  os	  om	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  interviewet.	  	  Interviewet	  anvendes	  senere	  i	  analyseafsnittet.	  	  	  
Kapitel	  3:	  Projektets	  redegørende	  afsnit.	  Afsnittet	  vil	  først	  indeholde	  en	  kort	  begrebsafkla-­‐‑ring.	  Derefter	  vil	  vi	  præsentere	  en	  tidslinje	  over	  ghettoers	  udvikling,	  der	  er	  relevant	  for	  vores	  projekt.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  redegøre	  for	  henholdsvis	  Ghettoens	  historie,	  Regeringens	  strategi	  
fra	  2010	  og	  ”Ghettolisten”.	  Redegørelserne	  i	  dette	  afsnit	  anvendes	  både	  i	  den	  senere	  analyse-­‐‑del	  og	  i	  diskussionen.	  	  	  
Kapitel	  4:	  Projektets	  teoretiske	  afsnit.	  De	  valgte	  teorier	  samt	  teoretikere	  vil	  blive	  præsente-­‐‑ret.	  Vi	  vil	  indledningsvis	  redegøre	  for	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering.	  Herefter	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  den	  fransk-­‐‑amerikanske	  sociolog	  og	  ghetto-­‐‑forsker	  Loïc	  Wacquants	  teoretiske	  tilgange.	  Der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  Wacquants	  teori	  om	  territorial	  stigmatisering	  og	  forståelser	  af	  ghettoer.	  Teorierne	  anvendes	  i	  den	  senere	  analyse	  og	  i	  diskussionsdelen.	  	  
	  
Kapitel	  5:	  Projektets	  analyseafsnit.	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  interview	  med	  Katrine	  Win-­‐‑ther	  Adelsparre,	  redegørelser	  og	  teorier	  vil	  vi	  analysere	  henholdsvis	  Ghettobegrebets	  politiske	  
italesættelse,	  Territorial	  stigmatisering,	  Ghettolisten	  betydning	  og	  Hedemarken	  som	  case.	  Formålet	  med	  analysedelen	  er	  at	  komme	  tættere	  på	  en	  konklusion.	  	  	  
	  
Kapitel	  6:	  Projektets	  diskussionsafsnit.	  Vi	  vil	  heri	  diskutere	  hvorvidt	  det	  giver	  mening,	  at	  ita-­‐‑lesætte	  de	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder	  i	  Danmark	  som	  ghettoer.	  Diskussionen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Loïc	  Wacquants	  teoretiske	  tilgang	  til	  ghettoer.	  	  Diskussionen	  har	  til	  formål	  at	  lede	  op	  til	  en	  endelig	  konklusion.	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Kapitel	  7:	  Projektets	  konklusion.	  Heri	  er	  den	  endelige	  besvarelse	  af	  vores	  problemformule-­‐‑ring.	  Konklusionen	  tager	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  analyse-­‐‑	  og	  diskussionsafsnit.	  	  	  
Kapitel	  8:	  Perspektiveringsafsnit.	  Perspektiveringen	  er	  en	  forlængelse	  af	  konklusionen.	  I	  det-­‐‑te	  afsnit	  vil	  vi	  reflektere	  over	  projektet	  og	  det	  perspektiv	  vi	  har	  skrevet	  det	  i.	  Vi	  forsøger	  at	  se	  projektet	  fra	  andre	  perspektiver	  og	  sætte	  ord	  på	  hvordan	  vores	  opgave	  kunne	  have	  set	  ud,	  hvis	  vi	  havde	  haft	  andre	  vinkler	  på	  opgaven.	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1.5	  Projektdesign	  
Her	  følger	  en	  grafisk	  fremstilling	  af,	  hvordan	  vi	  ønsker	  at	  besvare	  vores	  arbejdsspørgsmål,	  og	  
derved	  komme	  frem	  til	  en	  konklusion,	  der	  besvarer	  vores	  overordnede	  problemformulering.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Arbejdsspørgsmål	  1:Hvorfor	  har	  man	  fra	  regeringens	  side	  valgt	  at	  lave	  en	  liste	  og	  italesætte	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder	  som	  ghettoer?	  	  
Besvarelse	  ved	  hjælp	  af	  redegørelse	  for	  regeringens	  ghettoplan	  (2010),	  samt	  analyse	  vedrørende	  politisk	  italesættelse.
Arbejdsspørgsmål	  2:	  Hvilken	  betydning	  kan	  ghettolisten	  have	  på	  beboerne	  i	  og	  omkring	  ghettoerne?	  
Besvarelse	  gennem	  teoretisk	  viden,	  hentet	  gennem	  sociolog	  Erving	  Goffman	  og	  gennem	  interview.	  
Arbejdsspørgsmål	  3:	  Hvordan	  fungerer	  ghettolisten	  som	  styringsværktøj?	  
Besvarelse	  ved	  hjælp	  af	  teoretisk	  viden,	  hentet	  gennem	  sociolog	  Loïc	  Wacquant	  og	  gennem	  interview.
Problemformulering	  
Konklusion	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2.	  Metodekapitel	  	  
2.1	  Anvendt	  empiri	  	  	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  give	  en	  redegørelse	  for	  den	  anvendte	  empiri	  i	  projektet,	  samt	  hvilke	  overvejel-­‐‑
ser	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  processen.	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  og	  arbejdsspørgsmål	  
trækker	  vi	  på	  forskellige	  former	  for	  empiri.	  	  	  Aftalen	  om	  de	  socialt	  udsatte	  boligområder	  fra	  2010	  (ghettolisten)	  udgør	  vores	  hovedempiri.	  Det	  er	  på	  baggrund	  af	  denne,	  at	  hele	  vores	  projekt	  er	  bygget	  op.	  For	  at	  kunne	  udfolde	  vores	  problemformulering	  og	  analysere	  på	  aftalen,	  har	  vi	  brugt	  teoretisk	  empiri,	  for	  at	  skabe	  en	  bedre	  baggrundsviden	  og	  for	  at	  åbne	  emnet	  op.	  Samtidig	  vil	  vi	  lave	  en	  statistisk	  analyse	  af	  den	  kvantitative	  empiri,	  som	  aftalen	  består	  af.	  Vi	  gør	  dette	  for	  både	  at	  inddrage	  kvantitativ	  og	  kva-­‐‑litativ	  metode	  i	  vores	  projekt,	  da	  det	  vil	  bidrage	  til	  en	  mere	  alsidig	  bearbejdelse	  af	  vores	  empi-­‐‑ri,	  og	  udmunde	  i	  et	  mere	  alsidigt	  projekt.	  Vi	  mener,	  at	  inddragelsen	  af	  kvantitativ	  empiri	  og	  metode	  vil	  give	  projektet	  et	  mere	  håndgribeligt	  billede	  af	  ghettolisten,	  samt	  vise	  hvordan	  den	  som	  styringsværktøj	  bruges	  til	  at	  definere,	  hvilke	  boligområder	  der	  bliver	  defineret	  som	  ghet-­‐‑toer.	  	  	  Det	  kvalitative	  interview.	  Vi	  har	  udført	  et	  enkeltpersonsinterview	  med	  social	  arbejderen	  Ka-­‐‑trine	  Winter	  Adelsparre	  (se	  interview	  afsnit).	  I	  gruppen	  har	  vi	  hele	  tiden	  haft	  det	  mål	  at	  have	  et	  kvalitativt	  interview	  som	  del	  af	  vores	  empiriske	  grundlag.	  Vi	  har	  også	  overvejet	  at	  udføre	  en	  række	  uformelle	  interviews	  med	  beboere	  i	  Hedemarken.	  Disse	  uformelle	  interviews	  kunne	  muligvis	  havde	  bidraget	  med	  flere	  nuancer	  og	  aspekter	  fra	  beboernes	  side	  end	  hvad	  vi	  fik	  ud	  af	  vores	  interview	  med	  Katrine	  Winter	  Adelsparre.	  Fordelen	  ved	  den	  kvalitative	  metode	  er,	  at	  rammen	  ikke	  er	  forudbestemt,	  men	  kommer	  direkte	  fra	  den	  empiri,	  man	  selv	  skaber	  gennem	  eks.	  interview.	  Dette	  giver	  et	  fokus	  på	  det	  empiriske	  perspektiv.	  Sagt	  med	  andre	  ord	  et	  billede	  af	  de	  involveredes	  opfattelser	  og	  fortolkninger	  af	  emnet.	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Primær	  litteratur.	  I	  vores	  opgave	  gør	  vi	  brug	  af	  flere	  forskellige	  avisartikler.	  I	  disse	  artikler	  udtaler	  politikere	  sig	  omkring	  ghettolisten	  og	  dens	  virke.	  Da	  vores	  projekt	  omhandler	  ghetto-­‐‑listens	  effekt	  som	  styringsværktøj	  i	  de	  udsatte	  boligområder,	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  vise	  hvordan	  de	  involverede	  politikere	  ser	  og	  forstår	  listen	  som	  redskab	  til	  at	  forbedre	  de	  udsatte	  boligområder.	  Derfor	  har	  vi	  analyseret	  deres	  udtalelser	  og	  undersøgt,	  hvilken	  signalværdi	  der	  ligger	  i	  dem.	  Skulle	  man	  udfolde	  den	  primære	  litteratur	  yderligere,	  har	  vi	  overvejet	  at	  gøre	  brug	  af	  forskellige	  former	  for	  diskursteori.	  Dette	  kunne	  havde	  bidraget	  med	  et	  mere	  koncen-­‐‑treret	  fokus	  på	  den	  retorik,	  der	  bliver	  brugt	  omkring	  emnet.	  	  	  Sekundær	  litteratur.	  For	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering	  bruger	  vi	  flere	  forskelli-­‐‑ge	  teorier	  som	  værktøj	  til	  at	  bearbejde	  og	  analysere	  vores	  primære	  litteratur,	  samt	  det	  kvali-­‐‑tative	  interview.	  Vores	  hovedteoretiker	  er	  Loïc	  Wacquant.	  Efter	  en	  længere	  søgen	  efter	  teori	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  den	  franske	  teoretiker	  Wacquant	  var	  oplagt	  at	  bruge	  til	  vores	  opgave,	  da	  han	  har	  beskæftiget	  sig	  meget	  med	  ghettoer,	  og	  særligt	  hans	  begreb	  ”anti-­‐‑ghettoer”	  virkede	  oplagt	  for	  os	  at	  inddrage	  i	  projektet.	  Endvidere	  har	  han	  også	  udtalt	  sig	  specifikt	  om	  regerin-­‐‑gens	  ghettoliste	  og	  givet	  en	  kritik	  af	  denne.	  Vi	  gør	  også	  brug	  af	  teoretikeren	  Erving	  Goffman	  og	  hans	  teori	  om	  stigmatisering,	  som	  bliver	  suppleret	  af	  Wacquants	  teori	  om	  territorial	  stigma.	  Det	  er	  især	  på	  den	  primære	  litteratur	  vi	  anvender	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering	  for	  at	  give	  et	  billede	  af,	  hvordan	  hele	  retorikken	  omkring	  ghettolisten	  kan	  påvirke	  de	  beboere	  den	  dækker	  over.	  	  	  	  Ud	  fra	  vores	  overemne	  –	  det	  skæve	  Danmark	  –	  opstod	  ideen	  om	  at	  arbejde	  ud	  fra	  en	  problem-­‐‑stilling,	  der	  involverede	  integration	  i	  danske	  ghettoer.	  Emnet	  ’socialt	  udsatte	  boligområder’	  er	  et	  spændende	  område	  at	  beskæftige	  sig	  med,	  da	  der	  ofte	  er	  tale	  om	  et	  parallelsamfund,	  der	  står	  i	  kontrast	  til	  det	  almene	  Danmark.	  	  	  Under	  vores	  litteratursøgning	  fandt	  vi	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  regeringens	  liste	  over	  socialt	  udsatte	  boligområder,	  ghettolisten,	  fangede	  vores	  interesse.	  Samtidig	  havde	  vi	  dog	  stadig	  store	  over-­‐‑vejelser	  om,	  hvor	  vores	  fokus	  skulle	  ligge.	  Vi	  identificerede	  hurtigt,	  at	  det	  ville	  være	  relevant	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at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  specifik	  case.	  Parallelt	  hermed	  fandt	  vi	  frem	  til	  at	  analysen	  af,	  hvor	  vidt	  der	  er	  et	  mønster	  i	  hvordan	  mennesker	  fra	  andre	  lande	  bosatte	  og	  grupperede	  sig	  i	  det	  danske	  samfund,	  ville	  passe	  fint	  ind	  i	  konteksten.	  Det	  blev	  dog	  hurtigt	  klart	  for	  os	  at	  vi	  var	  nødsaget	  til	  at	  begrænse	  os	  og	  at	  indsnævre	  vores	  fokus	  til	  et	  specifikt	  problemfelt,	  hvis	  vi	  skulle	  lave	  et	  godt	  projekt.	  Her	  blev	  vi	  enige	  om	  at	  ghettolisten	  i	  sig	  selv,	  er	  meget	  spændende	  at	  undersøge.	  Vi	  tog	  et	  aktivt	  valgt	  om	  at	  fokusere	  på	  regeringens	  ghettoliste	  som	  et	  styrings-­‐‑værktøj	  for	  integration	  i	  socialt	  udsatte	  boligområder	  i	  Danmark.	  Dette	  betød,	  at	  vi	  var	  nødt	  til	  at	  udelukke	  nogle	  af	  de	  teoretiske	  indgangsvinkler,	  vi	  i	  starten	  af	  projektet	  havde	  tænkt	  os	  at	  inddrage,	  men	  til	  gengæld	  gav	  det	  en	  meget	  klarere	  fokus	  i	  arbejdet	  og	  samtidig	  en	  lettere	  tilgang	  til	  løsningen	  af	  en	  klar	  problemstilling.	  For	  at	  bibeholde	  et	  mere	  håndgribeligt	  grund-­‐‑lag	  i	  projektet	  valgte	  vi	  at	  inddrage	  boligområdet	  Hedemark	  i	  Albertslund,	  som	  en	  case	  i	  pro-­‐‑jektet.	  Formålet	  med	  det	  var	  at	  vores	  analyse	  af	  ghettolisten	  skal	  kunne	  lægges	  ned	  over	  et	  konkret	  boligområde,	  i	  stedet	  for	  kun	  at	  forblive	  en	  tænkt	  problematisering	  af	  listen.	  	  Vi	  me-­‐‑ner,	  at	  det	  er	  vigtigt	  også	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  boligområde	  som	  Hedemarken,	  fordi	  om-­‐‑rådet	  tidligere	  var	  på	  ghettolisten	  og	  nu	  er	  fjernet.	  Herved	  inddrager	  vi	  analysen	  af,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  trukket	  et	  belastet	  område	  ud	  af	  problemstillingerne.	  På	  denne	  måde	  får	  vi	  også	  vist,	  at	  det	  er	  en	  nutidig	  og	  samfundsrelevant	  problemstilling	  vi	  arbejder	  med.	  	  	  
2.2	  Interview	  med	  medborgercenteret	  i	  Hedemarken	  	  	  Vi	  har	  foretaget	  et	  enkeltpersonsinterview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelsparre.	  Vi	  vil	  undervejs	  i	  de	  nedenstående	  afsnit	  bl.a.	  komme	  ind	  på,	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  interviewe	  netop	  Katrine	  og	  forklare,	  hvordan	  vi	  har	  forberedt	  os	  til	  interviewet,	  hvordan	  selve	  interviewet	  forløb	  og	  hvordan	  vi	  bearbejdede	  interviewet	  efterfølgende.	  De	  nedenstående	  afsnit	  vil	  indeholde	  en	  beskrivelse	  af	  vores	  interviewguide	  og	  transskriberingen	  af	  interviewet.	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2.2.1	  Begrundelse	  for	  valg	  af	  interviewperson	  	  Et	  gruppemedlem	  havde	  kendskab	  til	  et	  boligområde,	  der	  gennem	  de	  seneste	  par	  år	  har	  figu-­‐‑reret	  på	  ghettolisten.	  Boligområdet	  ligger	  i	  Albertslund	  kommune,	  hvor	  gruppemedlemmet	  også	  bor.	  Via	  lokalaviser	  m.v.	  havde	  gruppemedlemmet	  hørt	  om	  diverse	  projekter,	  der	  blev	  stablet	  på	  benene	  på	  Bibliotek	  &	  Medborgercenter	  i	  Hedemarken.	  Da	  vi	  har	  som	  formål	  at	  un-­‐‑dersøge,	  hvilken	  betydning	  italesættelsen	  af	  ghettoer	  har	  for	  samfundet,	  lokalsamfundet	  samt	  beboerne	  i	  boligområderne,	  fandt	  vi	  at	  det	  var	  oplagt,	  og	  yderst	  relevant,	  at	  interviewe	  en	  per-­‐‑son,	  der	  arbejder	  i	  det	  miljø	  til	  daglig,	  har	  en	  daglig	  kontakt	  med	  beboerne	  og	  har	  et	  bredt	  kendskab	  til	  arbejdsopgaver	  i	  et	  udsat	  boligområde.	  Vi	  valgte	  derfor	  at	  tage	  kontakt	  til	  den	  daglige	  leder	  på	  Biblioteket	  &	  Medborgercenteret.	  Kontakten	  blev	  taget	  via	  e-­‐‑mail	  og	  efter	  en	  mindre	  mailkorrespondance	  lykkedes	  det	  at	  få	  aftalt	  et	  tidspunkt	  for	  et	  interview.	  Katrine	  er	  desuden	  uddannet	  antropolog,	  så	  vi	  følte	  os	  overbeviste	  om,	  at	  vi	  ville	  kunne	  få	  nogle	  gode	  dybdegående	  svar	  på	  vores	  spørgsmål.	  	  	  Det	  var	  ret	  afgørende	  for	  os	  at	  få	  et	  interview	  ansigt-­‐‑til-­‐‑ansigt.	  Vi	  ønskede	  ikke	  at	  foretage	  et	  såkaldt	  computer-­‐‑assisted	  interview,	  der	  bliver	  gennemført	  via	  e-­‐‑mailkorrespondancer,	  chats	  eller	  programmer	  såsom	  Skype.	  Denne	  type	  interview	  er	  smart	  over	  længere	  afstande	  eller	  hvis	  den	  interviewede	  person	  befinder	  sig	  i	  et	  farligt	  område	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2015:	  s.	  174).	  Da	  Albertslund	  hverken	  har	  en	  geografisk	  placering	  der	  besværliggør	  et	  ansigt-­‐‑til-­‐‑ansigt	  interview	  eller	  kan	  kategoriseres	  som	  et	  farligt	  område,	  så	  følte	  vi	  at	  det	  var	  mest	  optimalt,	  at	  tage	  turen	  til	  forstadsbyen	  på	  Vestegnen	  og	  interviewe	  Katrine	  Winther	  Adelsparre.	  Fordelen	  ved	  at	  foretage	  interviewet	  ansigt	  til	  ansigt	  er,	  at	  det	  ofte	  resulterer	  i	  mere	  dybdegående	  og	  personlige	  svar.	  	  
2.2.2	  Forberedelse	  til	  interview	  	  Vi	  startede	  med	  at	  kontakte	  Katrine	  Winther	  Adelsparre	  på	  mail.	  Vi	  skrev	  først	  en	  kort	  over-­‐‑skuelig	  mail,	  hvor	  vi	  så	  præcist	  som	  muligt,	  præsenterede	  os	  selv	  samt	  forsøgte	  at	  beskrive	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vores	  projekt	  på	  få	  linjer.	  Desuden	  forhørte	  vi	  os	  om	  muligheden	  for	  at	  interviewe	  hende.	  Da	  hun	  responderede	  positivt,	  sendte	  vi	  endnu	  en	  mail.	  I	  denne	  uddybede	  vi	  vores	  projekt	  yderli-­‐‑gere	  og	  fik	  aftalt	  mødested	  og	  dato.	  Interviewet	  fandt	  sted	  på	  Katrine	  Winther	  Adelsparres	  arbejdsplads	  Bibliotek	  &	  Medborgercenter	  Hedemarken	  i	  Albertslund	  den	  08-­‐‑12-­‐‑2015.	  Efter	  aftale	  med	  Katrine	  fastsatte	  vi	  en	  tidsgrænse	  på	  30	  minutter.	  	  	  	  Under	  interviewforberedelsen	  benyttede	  vi	  os	  blandt	  andet	  af	  Kvales	  syv	  trin	  i	  interviewun-­‐‑dersøgelse.	  På	  baggrund	  af	  vores	  overordnede	  emne,	  problemfelt	  og	  problemstilling	  fandt	  vi	  frem	  til	  vores	  erkendelsesopgave	  –	  dvs.	  hvilket	  type	  interview	  vi	  kunne	  tænke	  os	  at	  udføre,	  samt	  hvad	  vi	  ville	  have	  svar	  på,	  og	  hvorfor	  vi	  ønskede	  svar	  på	  det	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2003:	  s.	  244-­‐‑245).	  Efterfølgende	  kiggede	  vi	  på	  interviewets	  design.	  Vi	  forsøgte	  at	  tænke	  alle	  syv	  trin	  igennem	  og	  udarbejde	  en	  plan	  for	  at	  sikre,	  at	  interviewet	  ville	  blive	  sammenhængende	  hele	  vejen	  igennem	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2003:	  s.	  246-­‐‑247).	  	  Vi	  benyttede	  os	  desuden	  af	  Catharina	  Juul	  Kristensens	  interviewguide	  til	  enkeltpersoner.	  Vi	  fulgte	  ikke	  guiden	  punktvis,	  men	  hentede	  i	  højere	  grad	  inspiration.	  Ifølge	  Catharina	  Juul	  Kri-­‐‑stensens	  interviewguide	  skal	  man	  altid	  introducere	  sig	  selv	  samt	  projektet	  som	  det	  første	  (Kristensen,	  2007:	  s.	  285).	  Det	  gjorde	  vi	  både	  på	  mail	  og	  da	  vi	  mødte	  Katrine	  på	  hendes	  ar-­‐‑bejdsplads.	  Derefter	  begyndte	  vi	  at	  stille	  vores	  spørgsmål.	  	  Formålet	  var	  at	  lave	  et	  enkeltpersoninterview	  med	  Katrine	  fra	  medborgercenteret.	  Dette	  gi-­‐‑ver	  et	  dybtgående	  svar	  på	  baggrund	  af	  forudbestemte	  temaer	  og	  teser.	  Men	  samtidig	  gennem	  et	  interview	  med	  en	  ekspert	  få	  indhentet	  ny	  viden	  og	  information,	  der	  kan	  danne	  grobund	  for	  en	  videre	  analyse	  (Kristensen,	  2007:	  s.	  282).	  Da	  vi	  havde	  udarbejdet	  vores	  spørgsmål	  sendte	  vi	  dem	  til	  Katrine	  Winther	  Adelsparre,	  så	  hun	  havde	  mulighed	  for	  at	  læse	  dem	  igennem	  og	  være	  helt	  forberedt	  på,	  hvad	  vi	  ville	  spørge	  om.	  Det	  var	  fordelagtigt	  for	  begge	  parter,	  da	  hun	  kunne	  forberede	  sig	  og	  vi	  kunne	  få	  de	  mest	  optimale	  svar,	  og	  derved	  ny	  viden	  og	  information.	  	  	  
2.2.3	  Interviewets	  forløb	  	  Gruppen	  består	  af	  fem	  medlemmer.	  Og	  da	  vi	  skulle	  ud	  og	  foretage	  et	  enkeltpersoninterview	  besluttede	  vi,	  at	  det	  kun	  var	  tre	  af	  gruppens	  medlemmer	  der	  tog	  med	  som	  interviewere.	  Vi	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kunne	  også	  have	  været	  en	  eller	  to,	  men	  da	  ingen	  af	  gruppemedlemmerne	  havde	  specielt	  me-­‐‑get	  interviewerfaring,	  besluttede	  vi	  at	  tre	  var	  det	  rette	  antal.	  Det	  gav	  noget	  tryghed,	  idet	  man	  kunne	  supplere	  hinanden	  og	  derfor	  i	  højere	  grad	  kunne	  fokusere	  på	  det	  faglige.	  Vi	  valgte	  at	  det	  ikke	  var	  alle	  fem	  gruppemedlemmer,	  der	  skulle	  være	  tilstede	  under	  interviewet,	  da	  det	  kunne	  være	  overvældende	  for	  den	  interviewede,	  og	  det	  derfor	  ville	  påvirke	  interviewet	  i	  en	  negativ	  retning	  (Kristensen,	  2007:	  s.	  287).	  	  	  	  
2.2.4	  Transskription	  	  Interviewet	  er	  optaget	  med	  en	  mobiltelefon,	  det	  var	  udelukkende	  en	  optagelse	  af	  lyd.	  Vi	  så	  det	  ikke	  nødvendigt	  at	  benytte	  videooptagelse,	  da	  der	  var	  fokus	  på	  interviewet	  indhold.	  Transskription	  handler	  om,	  at	  få	  nedskrevet	  interviewet	  til	  skriftsprog.	  Der	  er	  en	  masse	  over-­‐‑vejelser,	  der	  skal	  tages,	  når	  man	  skal	  nedskrive	  et	  interview.	  Der	  er	  forskellige	  former	  for	  transskriptions-­‐‑teknikker.	  Disse	  teknikker	  fokuserer	  på	  forskellige	  elementer.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  vælge	  den	  teknik,	  der	  tilgodeser	  det,	  som	  man	  gerne	  vil	  have	  ud	  af	  interviewet	  (Kva-­‐‑le	  &	  Brinkmann,	  2015:	  s.	  209).	  Under	  transskriptionen	  af	  interviewet	  har	  vi	  haft	  fokus	  på	  indholdet	  af	  interviewet.	  Vi	  har	  derfor	  undladt	  små	  læseforstyrrende	  elementer,	  såsom;	  ”øhm”	  og	  ”øh”.	  De	  små	  pauser	  i	  sæt-­‐‑ningerne	  har	  vi	  i	  stedet	  valgt	  at	  markere	  med	  denne	  betegnelse	  (.)	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2015:	  s.	  209).	  Kunstige	  pauser,	  grin	  og	  andre	  verbale	  udtryk	  kan	  ændre	  tekstens	  betydning.	  Derfor	  har	  vi	  i	  transskriptionen	  beholdt	  disse	  udtryk.	  Sarkasme	  kan	  oftest	  ikke	  spottes	  i	  en	  tekst,	  da	  man	  ikke	  kan	  høre,	  hvordan	  personen	  lægger	  tryk	  på	  sætningen	  eller	  griner	  efterfølgende.	  Vi	  har	  derfor	  valgt,	  at	  markere	  de	  steder	  i	  interviewet,	  hvor	  en	  eller	  flere	  personer	  griner.	  	  Vi	  har	  desuden	  valgt	  at	  markere	  de	  steder,	  hvor	  en	  person	  bliver	  afbrudt,	  og	  de	  steder	  hvor	  den	  afbrudte	  fortsætter	  sin	  sætning.	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2.2.5	  Styrker	  og	  svagheder	  ved	  interviewet	  	  Ved	  at	  foretage	  et	  kvalitativt	  interview	  åbnede	  vi	  op	  for	  ny	  viden.	  Det	  kvalitative	  interview	  arbejder	  med	  ord	  og	  ikke	  med	  tal	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2015:	  s.	  33).	  Det	  vurderede	  vi	  som	  en	  styrke,	  da	  det	  var	  den	  type	  viden,	  vi	  søgte,	  og	  vi	  kunne	  arbejde	  videre	  med	  den.	  Det	  kvalitative	  interview	  gav	  os	  ligeledes	  muligheden	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  den	  interviewedes	  hverdag	  og	  de	  temaer	  den	  interviewede	  oplever	  samt	  arbejder	  med	  (Fremforsk.dk:	  Kvalitative	  dybdeinter-­‐‑
views).	  	  	  Dybdeinterviewet	  har	  også	  været	  en	  styrke,	  da	  vi	  er	  kommet	  tættere	  på	  den	  interviewede	  og	  derved	  kunne	  få	  nogle	  mere	  dybdegående	  svar.	  Det	  ville	  et	  eventuelt	  gruppeinterview	  f.eks.	  ikke	  kunne	  have	  givet	  i	  samme	  udstrækning	  (Fremforsk.dk:	  Kvalitative	  dybdeinterviews).	  	  Katrine	  Winther	  Adelsparre	  arbejder	  på	  et	  Bibliotek	  &	  Medborgercenter,	  der	  ligger	  i	  Hede-­‐‑marken.	  Hedemarken	  har	  indtil	  fornyligt	  været	  placeret	  på	  ghettolisten.	  Vi	  har	  vurderet,	  at	  det	  faktum	  gav	  en	  god	  validitet	  til	  interviewet.	  Vi	  har	  vurderet	  at	  det	  var	  en	  styrke	  for	  inter-­‐‑viewet,	  at	  Katrine	  har	  en	  daglig	  kontakt	  til	  beboerne	  i	  området,	  da	  flere	  af	  vores	  spørgsmål	  omhandlede	  netop	  disse.	  	  Katrine	  kunne	  dog	  ikke	  svare	  direkte	  på	  beboernes	  vegne,	  men	  udelukkende	  ud	  fra,	  hvad	  hun	  opfatter	  i	  sin	  daglige	  gang	  på	  medborgercenteret,	  og	  derfor	  var	  det	  vigtigt	  for	  os,	  at	  være	  be-­‐‑vidste	  om,	  hvilke	  svar	  hun	  kunne	  give	  os.	  Dette	  interview	  kunne	  ikke	  bidrage	  til	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  den	  enkelte	  beboer	  oplevede	  Hedemarken	  og	  dets	  placering	  på	  ghettolisten,	  men	  derimod	  kunne	  det	  give	  os	  ekspertviden	  på	  andre	  områder.	  	  En	  anden	  svaghed	  ved	  interviewet	  var,	  at	  vi,	  af	  tidsmæssige	  årsager,	  ikke	  kunne	  underbygge	  Katrines	  udtalelser	  med	  beboernes	  meninger	  og	  holdninger.	  Vi	  er	  derfor	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  ikke	  har	  lagt	  vægten	  på	  den	  enkelte	  beboer	  i	  Hedemarken,	  men	  mere	  på	  boligområdet	  i	  det	  store	  hele,	  da	  det	  er	  dette	  Katrine	  er	  ekspert	  i.	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  Da	  det	  var	  vores	  første	  interview,	  var	  vi	  ikke	  så	  godt	  rustede	  til	  at	  foretage	  det,	  som	  vi	  selv	  antog	  inden	  vi	  gik	  i	  gang.	  Vi	  oplevede	  en	  ekspert,	  der	  besad	  stor	  viden,	  og	  hun	  var	  meget	  sty-­‐‑rende	  i	  samtalen.	  Dette	  gjorde,	  at	  hun,	  i	  relativ	  stor	  udstrækning,	  valgte	  hvad	  hun	  ønskede	  at	  snakke	  om,	  og	  hvor	  hun	  ønskede	  at	  fokus	  skulle	  lægges.	  Dette	  kunne	  være	  medvirkende	  til,	  at	  vi	  måske	  ikke	  fik	  formået,	  at	  få	  alle	  de	  ønskede	  elementer	  besvaret,	  men	  samtidig	  var	  det	  posi-­‐‑tivt,	  at	  hun	  vidste	  så	  meget	  om	  emnet	  og	  havde	  så	  stærke	  holdninger,	  idet	  det	  gav	  os	  klare	  billeder	  og	  meget	  at	  arbejde	  videre	  med.	  	  	  
2.3	  Den	  kvantitative	  metode	  	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  benyttet	  os	  af	  kvantitativ	  metode,	  i	  form	  af	  statistisk	  analyse,	  for	  at	  kun-­‐‑ne	  skabe	  os	  et	  bedre	  overblik	  over	  de	  data,	  som	  vi	  benytter	  i	  analysen.	  Målbare	  data	  er	  rele-­‐‑vante	  og	  brugbare	  i	  analysen,	  da	  de	  giver	  et	  informativt	  overblik	  over	  boligområdernes	  udvik-­‐‑ling.	  De	  data	  vi	  benytter	  i	  analysen,	  er	  udarbejdet	  gennem	  gennemsnitsberegninger,	  for	  at	  give	  et	  mere	  tidssvarende	  billede	  af	  boligområdes	  situation.	  Tallene	  er	  offentliggjort	  fra	  rege-­‐‑ringen.	  Vi	  valgte	  derefter,	  at	  benytte	  tallene	  komparativt,	  da	  formålet	  var	  at	  analysere	  på	  ten-­‐‑denser	  og	  udvikling.	  De	  udledte	  tendenser	  og	  forskelle	  danner	  grobund	  for	  analysen.	  Vi	  har	  samtidig	  valgt	  at	  skabe	  overblik	  over	  vores	  data	  ved	  hjælp	  af	  tabeller,	  og	  derigennem	  sam-­‐‑menligne	  de	  forskellige	  kategorier	  komparativt.	  Betydningen	  af	  de	  forskellige	  felter	  i	  tabellen	  er	  klart	  defineret	  i	  analyseafsnittet	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2015:	  s.152-­‐‑153).	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3.	  Redegørelse	  for	  ghetto-­‐begrebet	  	  	  	  
3.1	  Begrebsafklaring	  	  	  
Ghetto:	  Ghettoer	  kan	  defineres	  forskelligt	  afhængigt	  af	  geografisk	  samt	  historisk	  placering.	  I	  vores	  projekt	  tager	  vi	  primært	  udgangspunkt	  i	  den	  danske	  forståelse	  af	  nuværende	  ghettoer.	  Her	  beskrives	  ghettoer	  som	  særligt	  udsatte	  almene	  boligområder.	  	  	  	  	  
Ghettolisten:	  Ghettolisten	  rummer	  de	  boligområder,	  der	  opfylder	  mindst	  3	  ud	  af	  5	  kriterier	  regeringen	  har	  præsenteret	  i	  deres	  ghettostrategi	  fra	  2010.	  Ghettolisten	  er	  et	  begreb,	  der	  er	  blevet	  skabt	  i	  medierne,	  da	  regeringen	  kom	  frem	  med	  listen	  over	  de	  socialt	  udsatte	  boligom-­‐‑råder.	  Vi	  bruger	  begrebet	  ”ghettoliste”	  i	  vores	  opgave,	  til	  at	  referere	  til	  listen	  over	  de	  udsatte	  områder.	  	  	  
Ghettoisering:	  Ensartet	  udbud	  af	  boligtyper,	  i	  et	  specielt	  boligområde,	  medfører	  nærmest	  pr.	  automatik	  en	  homogen	  beboersammensætning.	  Ressourcestærke	  borgere	  vil	  ofte	  købe	  deres	  boliger	  i	  ejerboligområder,	  mens	  ressourcesvage	  borgere	  tit	  vil	  bo	  i	  udlejningsboliger	  i	  bela-­‐‑stede	  områder,	  eller	  som	  det	  gør	  sig	  gældende	  for	  hovedparten	  af	  indvandrere	  og	  efterkom-­‐‑mere	  i	  Danmark,	  i	  almene	  boliger	  i	  udsatte	  områder,	  der	  næsten	  udelukkende	  består	  af	  alme-­‐‑ne	  boliger.	  Dermed	  opstår	  ghettoisering,	  der	  fremmer	  en	  selvforstærkende	  negativ	  udvik-­‐‑lingstendens.	  Disse	  områder	  er	  ofte	  præget	  af	  mange	  sociale	  problemer,	  hvor	  beboerne	  ofte	  står	  uden	  for	  arbejdsmarkedet,	  samt	  at	  mange	  af	  de	  etniske	  minoriteter	  ønsker	  at	  bo	  i	  nærhe-­‐‑den	  af	  familie	  og	  venner	  (Stm.dk,	  2010:	  Regeringen	  strategi	  mod	  ghettoisering).	  	  	  	  
Antighettoer:	  Ifølge	  Wacquant,	  som	  også	  næves	  længere	  nede	  i	  opgaven,	  har	  de	  europæiske	  ghettoer	  intet	  at	  gøre	  med	  ghettoer.	  Han	  mener,	  at	  de	  europæiske	  udsatte	  boligområder,	  ikke	  er	  homogene	  i	  deres	  beboersammensætning	  –	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  etnicitet,	  men	  mange.	  Derfor	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beskriver	  han	  det	  som	  værende	  antighettoer	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  67).	  Det	  er	  denne	  definition	  vi	  vil	  gøre	  brug	  af	  i	  opgaven.	  	  	  
Stigma:	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  flertals	  misbillede	  af	  en	  person	  eller	  en	  gruppe,	  som	  adskiller	  sig	  fra	  eller	  har	  normer,	  der	  afviger	  fra	  de	  ellers	  normale	  normer	  som	  flertallet	  besidder.	  De/den	  stigmatiserede	  vil	  af	  flertallet	  være	  mærket	  som	  uønsket	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad	  (Wikipedia.dk:	  Stigma	  (samfund)).	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3.2	  Ghettoernes	  tidslinje	  	  	  
Her	  følger	  en	  tidslinje	  over	  de	  forskellige	  begivenheder,	  der	  har	  relevans	  for	  vores	  projekt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1516:	  Første	  ghettodannelse	  i	  Venedig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2004:	  Anders	  Foghs	  nytårstale:	  Her	  sætter	  Fogh	  fokus	  på	  ghettodannelse	  i	  Danmark.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2005:	  Den	  første	  ”ghettoliste”	  bliver	  offentliggjort,	  under	  VK-­‐‑regeringen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2010:	  Lars	  Løkke	  relancerer	  ghettobegrebet,	  og	  døber	  listen:	  ”Liste	  over	  socialt	  udsatte	  	  	   almene	  udsatte	  boligområder”,	  ved	  hans	  åbningstale	  i	  oktober.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2010:	  Nye	  kriterier	  for	  at	  havne	  på	  listen	  over	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder	  bliver	  	  	  præsenteret	  i	  regeringens	  forlig:	  ”Ghettoerne	  tilbage	  til	  samfundet”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2014:	  Hedemarken	  kommer	  på	  listen	  over	  udsatte	  boligområder.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2015:	  Hedemarken	  ryger	  af	  listen	  igen.	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3.3	  Ghettoens	  historie	  	  	  	  	  Ghettoer	  var	  oprindeligt	  en	  betegnelse	  for	  kvarterer	  eller	  gader,	  hvor	  jøder	  i	  kristne	  lande	  blev	  tvunget	  til	  at	  bo	  i	  overfyldte	  og	  meget	  trange	  områder,	  der	  blev	  omkranset	  af	  en	  mur.	  Kvarteret	  blev	  typisk	  låst	  ’inde’	  hver	  aften,	  så	  man	  som	  beboer	  ikke	  havde	  kontakt	  til	  det	  øvri-­‐‑ge	  samfund.	  Det	  var	  forbudt	  for	  jøderne	  at	  forlade	  disse	  ghettoer	  på	  kristne	  helligdage.	  Første	  gang	  ordet	  ”ghetto”	  blev	  benyttet,	  var	  i	  et	  jødekvarter	  i	  Venezia,	  en	  ø,	  hvorom	  man	  i	  1516	  rej-­‐‑ste	  en	  mur,	  for	  at	  indhegne	  området.	  Her	  kunne	  de	  frit	  bevæge	  sig	  rundt	  om	  dagen,	  mens	  de	  om	  natten	  skulle	  opholde	  sig	  på	  øen.	  	  Disse	  Ghettoer	  blev	  mere	  og	  mere	  udbredte	  og	  spredte	  sig	  hurtigt	  til	  bl.a.	  Italien,	  Tyskland,	  Spanien	  og	  Østrig.	  Her	  er	  en	  af	  de	  ældste	  ghettoer	  at	  finde	  i	  Prag	  fra	  det	  10.	  århundrede.	  	  Ghet-­‐‑toerne,	  i	  flere	  lande,	  var	  med	  til	  at	  skabe	  et	  helt	  særligt	  jødisk	  folkeliv,	  hvilket	  især	  Prag	  var	  kendt	  for.	  Dette	  var	  medvirkende	  til	  at	  jødiske	  studier	  blev	  drevet	  i	  deres	  ghettoer	  (Wikipe-­‐‑dia.dk:	  Ghetto).	  Ghettoer	  blev	  også	  hyppigt	  anvendt	  under	  2.	  Verdenskrig,	  hvor	  nazisterne	  anlagde	  disse,	  for	  at	  holde	  jøderne	  inden	  for	  et	  begrænset	  område	  i	  de	  østeuropæiske	  byer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Efterfølgende	  har	  ghetto-­‐‑begrebet	  ændret	  betydning.	  Man	  bruger	  det	  i	  dag	  ofte	  til	  at	  betegne	  et	  område	  med	  beboere	  af	  specifik	  etnisk	  oprindelse	  eller	  en	  særlig	  kulturel	  eller	  religiøs	  bag-­‐‑grund,	  som	  er	  placeret	  i	  dette	  mere	  eller	  mindre	  frivilligt.	  	  I	  dag	  bruges	  ordet	  især	  om	  fattige	  og	  udsatte	  boligområder,	  hvor	  der	  ses	  en	  majoritet	  af	  en	  bestemt	  befolkningsgruppe.	  Undertiden	  bruges	  ghettoer	  også	  om	  udprægede	  højindkomst-­‐‑områder,	  såsom	  Hellerup	  eller	  Whiskybæltet	  og	  ofte	  for	  at	  markere	  en	  vis	  modvilje	  mod	  be-­‐‑boerne	  (Wikipedia.dk:	  Ghetto).	  	  I	  nyere	  tid	  er	  ordet	  blandt	  andet	  blevet	  brugt	  i	  USA,	  til	  at	  beskrive,	  de	  såkaldte	  sorte	  ghettoer,	  der	  opstod	  i	  det	  20	  århundrede,	  hvor	  det	  blev	  en	  betegnelse	  for	  sorte	  afroamerikaner	  i	  flere	  af	  de	  amerikanske	  storbyer.	  Denne	  betegnelse	  opstod	  på	  baggrund	  af,	  at	  ”hvide”	  ikke	  ønskede	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”sorte”	  i	  deres	  nabolag,	  man	  tvang	  dem	  derfor	  til	  at	  søge	  mod	  et	  bestemt	  område,	  hvor	  de	  sor-­‐‑te	  ghettoer	  altså	  blev	  dannet.	  	  	  	  	  Den	  franske	  sociolog	  Louis	  Wacquant,	  opererer	  med	  begrebet	  hyperghettoen,	  der	  omhandler	  den	  moderen	  sorte	  ghetto.	  Denne	  ghetto	  ser	  han	  som	  homogen,	  idet	  den	  moderne	  sorte	  ghet-­‐‑to	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  skille	  sig	  ud	  fra	  det	  omgivende	  samfund,	  både	  på	  klasse	  og	  race.	  Indbyggerne	  består	  kun	  af	  sorte	  afroamerikaner.	  Grundet	  denne	  eksklusion	  fra	  resten	  af	  sam-­‐‑fundet	  og	  beskyttelse	  mod	  samme,	  forlader	  man	  ikke	  umiddelbart	  dette	  samfund,	  som	  er	  præget	  af	  stor	  fattigdom.	  Denne	  hyperghetto	  er	  ifølge	  Wacquant	  et	  produkt	  af	  den	  traditionel-­‐‑le	  ghetto,	  her	  bosatte	  sorte	  amerikaner	  sig	  i	  bestemte	  områder.	  Det	  var	  ikke	  alle,	  der	  var	  på	  samfundet	  bund,	  men	  man	  var	  en	  del	  af	  gruppen,	  i	  hvert	  fald	  racemæssigt	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  67).	  Begrebet	  om	  ghettoer	  referer	  tilbage	  til	  en	  gruppe	  med	  samme	  etnicitet,	  dette	  kan	  ledes	  tilbage	  til	  begrebers	  oprindelse,	  fra	  1500	  tallet.	  	  	  Wacquant	  har	  i	  sin	  bog,	  ”Byens	  Udstødte”,	  undersøgt	  en	  amerikansk	  ghetto	  i	  Chicago,	  og	  i	  den	  franske	  Banlieu.	  Ifølge	  Wacquant	  er	  den	  sorte	  ghetto	  blevet	  mere	  ghettoiseret,	  hvorimod	  han	  ser	  det	  som	  misvisende	  og	  forkert	  at	  bruge	  begrebet	  ghetto	  i	  europæisk	  sammenhæng.	  Når	  man	  sammenligner	  de	  europæiske	  ghettoer	  med	  den	  sorte	  amerikanske	  ghetto,	  har	  den	  euro-­‐‑pæiske,	  ifølge	  ham,	  intet	  at	  gøre	  med	  ghettoer.	  Grunden	  til	  dette	  er	  blandt	  andet,	  at	  de	  euro-­‐‑pæiske	  bydele	  ikke	  er	  homogene	  i	  beboersammensætningen	  –	  der	  er	  altså	  ikke	  kun	  en	  etnici-­‐‑tet	  men	  derimod	  mange	  multietniske	  beboergrupper.	  Ifølge	  Wacquant	  er	  disse	  i	  stedet	  blevet	  til	  antighettoer	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  67).	  	  Wacquant	  mener	  altså	  at	  disse	  er	  antighettoer,	  selvom	  der	  i	  medier,	  blandt	  politikker,	  og	  blandt	  europæiske	  borger	  bliver	  talt	  om	  ghettoer.	  Politikere	  og	  medier	  er	  ifølge	  ham,	  blevet	  grebet	  af	  en	  form	  for	  moralsk	  panik,	  da	  man	  lige	  pludseligt	  så,	  at	  en	  stigning	  af	  indvandrings-­‐‑	  og	  kriminalitetsrelaterede	  problemer	  tog	  til	  i	  bestemte	  områder.	  Og	  her	  søgte	  man	  så	  til	  et	  af	  de	  eneste	  forbilleder	  man	  havde,	  de	  amerikanske	  ghettoer	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  68).	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Diskussionen	  om	  marginaliserede	  og	  forsømte	  boligområder	  samt	  etnicitet	  og	  integration,	  har	  været	  højt	  prioriteret	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  i	  mange	  år.	  Dette	  var	  særligt	  tilfældet	  op	  gennem	  90’erne.	  Blandt	  andet	  bragte	  Hvidovres	  borgmester	  Britta	  Christensen	  diskussionen	  om	  integration	  og	  koncentrationen	  af	  etniske	  minoriteter	  i	  den	  almennyttige	  sektor	  ind	  i	  den	  offentlige	  debat,	  ved	  at	  nægte	  at	  modtage	  flere	  flygtninge	  til	  kommunen,	  selvom	  dette	  var	  et	  påbud.	  	  Denne	  debat	  voksede	  op	  gennem	  00’erne,	  særligt	  under	  VK-­‐‑regeringen.	  Ved	  statsminister	  Anders	  Fogh	  Rasmussens	  nytårstale	  d.	  1.	  januar	  2004,	  fastslog	  han	  at	  Danmark	  fra	  og	  med	  den	  tale,	  officielt	  havde	  ghettoer	  (Schultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xiv).	  	  
3.4	  Regeringens	  strategi	  fra	  2010	  	  VK-­‐‑regeringen,	  med	  Lars	  løkke	  i	  front,	  fremlagde	  i	  oktober	  2010	  en	  samlet	  strategi,	  kaldet:	  ”Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet”.	  Strategien	  indeholder	  en	  række	  initiativer,	  der	  i	  sammenspil	  med	  ghettolisten,	  skulle	  være	  med	  til	  at	  ændre	  udviklingen	  i	  ghettoområderne,	  så	  det	  parallel-­‐‑samfund,	  man	  mente	  der	  var	  opstået,	  kunne	  blive	  opløst	  og	  i	  stedet	  blive	  erstattet	  af	  velfunge-­‐‑rende	  boligområder,	  med	  kontakt	  til	  omverdenen	  (Justitsministeriet.dk,	  2011:	  Stærk	  indsats	  
mod	  kriminalitet	  i	  udsatte	  områder).	  Planen	  består	  af	  32	  punkter,	  der	  skulle	  hjælpe	  til	  at	  få	  ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet.	  ”Vi	  skal	  have	  gjort	  medborgere	  til	  medborgere”	  ,	  udtaler	  beskæftigelsesminister	  Inger	  Støjberg	  (V)	  og	  også,	  daværende	  integrationsminister,	  Birthe	  Røhn	  Hornbech	  (V),	  bakkede	  dette	  op:	  “Så	  isola-­‐‑tionen	  til	  områderne	  brydes,”	  (Ekstrabladet.dk,	  2010:	  Her	  er	  regeringens	  ghettoplan).	  	  	  Et	  af	  de	  store	  fokuspunkter	  i	  planen	  var,	  at	  mange	  oplevede	  kriminalitet,	  vold	  og	  hærværk,	  hvilket	  efterhånden	  blev	  en	  integreret	  del	  af	  hverdagen	  som	  beboer	  i	  et	  af	  disse	  områder.	  Desuden	  blev	  politi	  og	  andre	  myndigheder	  bliver	  mødt	  af	  stor	  modstand,	  når	  en	  opgave	  skulle	  løses	  i	  områderne.	  Ifølge	  ghettoplanen	  skyldtes	  denne	  modstand,	  at	  store	  grupper	  af	  utilpas-­‐‑sede	  unge,	  havde	  tendens	  til,	  at	  optræde	  forstyrrende,	  og	  denne	  opførsel	  blev	  dannet	  i	  bolig-­‐‑områderne.	  Det	  var	  svært	  at	  få	  skabt	  en	  dialog	  med	  politiet,	  hvilket	  forklares	  med,	  at	  der	  her-­‐‑
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sker	  andre	  normer	  og	  regler	  i	  disse	  områder,	  end	  der	  gør	  i	  resten	  af	  samfundet.	  Planen	  påpe-­‐‑ger	  at	  man	  skal	  gøre	  op	  med	  dette,	  da	  det	  medføre	  parallelsamfund.	  Ifølge	  ghettoplanen	  er	  en	  af	  grundene	  til	  disse	  tilstande,	  at	  danske	  værdier,	  som	  eksempelvis	  frihed	  til	  forskellighed	  eller	  ligestilling,	  ikke	  er	  gældende	  i	  områderne.	  Man	  vil	  have	  at	  beboerne	  i	  disse	  områder	  skal	  blive	  bedre	  knyttede	  til	  det	  danske	  samfund,	  og	  på	  den	  måde	  opnå	  en	  form	  for	  fælles	  ansvar	  for	  det	  samfund	  de	  er	  en	  del	  af	  (Stm.dk,	  2010:	  Regeringen	  strategi	  mod	  ghettoisering).	  For	  at	  undgå	  en	  ydereligere	  ghettoisering	  af	  de	  socialt	  udsatte	  områder,	  har	  regeringen	  udarbejdet	  en	  række	  forhold	  i	  samarbejde	  med	  politiet,	  der	  skal	  mindske	  utrygheden	  i	  de	  udsatte	  bolig-­‐‑områder.	  De	  har	  et	  særligt	  fokus	  på	  bekæmpelse	  af	  socialt	  bedrageri	  og	  kriminalitet.	  Den	  nati-­‐‑onale	  plan,	  for	  politiindsatsen	  i	  ghettoområderne,	  indbefatter	  initiativer	  såsom	  hurtigere	  sagsbehandling	  for	  unge	  kriminelle,	  synligt	  politi	  og	  zoneforbud.	  Pointen	  med	  disse	  initiativer	  er,	  ifølge	  regeringens	  strategi,	  at	  styrke	  en	  forebyggende	  indsats	  mod	  unge	  kriminelle	  i	  ghet-­‐‑toområderne,	  og	  stoppe	  de	  voksende	  parallelsamfund	  i	  områderne.	  Især	  de	  unge	  kriminelle	  er	  der	  fokus	  på	  og	  derfor	  er	  der	  oprettet	  flere	  forskellige	  mentorordninger,	  som	  skaber	  særligt	  fokus	  på	  aktivering	  og	  uddannelse.	  Det	  andet	  store	  fokus	  i	  strategien	  drejer	  sig	  om	  bedrageri	  med	  offentlige	  midler.	  Det	  handler	  om	  socialt	  bedrageri	  med	  dagpenge,	  kontanthjælp	  og	  efter-­‐‑løn.	  	  Regeringen	  vil	  indføre	  et	  fokus	  på	  indsatsen	  mod	  enkeltpersoner	  og	  virksomheder	  i	  om-­‐‑råderne.	  Dette	  gøres	  ved	  en	  koordinering	  af	  statslige	  myndigheder	  og	  de	  implicerede	  kom-­‐‑muner	  (Stm.dk,2010:	  Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet)	  	  Endvidere	  nævner	  rapporten	  en	  række	  initiativer	  tilbage	  fra	  år	  2001,	  der	  bidrager	  til	  imøde-­‐‑gåelsen	  af	  ghettoisering.	  Det	  drejer	  sig	  blandt	  andet	  om	  en	  styringsreform	  af	  den	  almene	  bo-­‐‑ligsektor,	  kvarterløft	  og	  boligsociale	  indsatser.	  Samtidig	  nævner	  de	  også	  bandepakken,	  ud-­‐‑slusningsprogrammer	  og	  programmer	  for	  øget	  indsats	  inden	  for	  uddannelse	  og	  arbejdsområ-­‐‑det	  (Stm.dk,	  2010:	  Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet).	  	  	  Efter	  valget	  i	  2011,	  hvor	  SRSF-­‐‑regeringen	  kom	  til,	  besluttede	  de,	  at	  det	  ikke	  længere	  skulle	  hedde	  ghettoer,	  men	  udsatte	  boligområder,	  da	  de	  mente	  at	  ordet	  ghetto	  i	  sig	  selv	  er	  med	  til	  at	  skabe	  problemerne:	  ”Vi	  tror	  ikke	  på,	  at	  det	  løser	  problemet	  at	  stemple	  en	  gruppe	  negativt.	  På	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samme	  måde	  hjælper	  det	  ikke	  med	  at	  løse	  problemerne	  i	  udsatte	  boligområder	  ved	  at	  sætte	  disse	  på	  en	  ”ghettoliste””	  (Shultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xv-­‐‑xvi).	  Men	  SRSF-­‐‑regeringen	  kom	  dog	  ikke	  med	  en	  alternativ	  strategi	  for,	  hvordan	  denne	  regering	  ville	  håndtere	  problemerne.	  Der	  er	  heller	  ikke	  kommet	  et	  alternativ	  til	  en	  definition	  af,	  hvad	  et	  udsat	  boligområde	  er,	  og	  heller	  ikke	  hvad,	  der	  adskiller	  dette	  fra	  en	  ghetto	  (Shultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xvi).	  	  	  
3.5	  ”Ghettolisten”	  	  D.	  1.	  december	  offentliggøres	  der,	  hvert	  år,	  en	  ny	  liste	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  hvori	  områder	  med	  visse	  sociale	  udfordringer	  nævnes.	  Listen	  benytter	  data	  fra	  de	  forgående	  to	  år,	  til	  at	  beskrive	  boligområdets	  nuværende	  situation.	  Denne	  liste	  viser	  således,	  hvorvidt	  arbejdet	  med	  disse	  boligområder	  har	  båret	  frugt.	  Listen	  over	  disse	  områder,	  også	  kendt	  som	  ”ghettolisten”,	  stammer	  fra	  en	  aftale,	  der	  blev	  begået	  mellem	  VK-­‐‑regeringen	  og	  Dansk	  Folke-­‐‑parti	  i	  2010	  (Andersen,	  2014:	  s.144).	  For	  at	  et	  boligområde	  kan	  karakteriseres	  som	  udsat,	  og	  derved	  ende	  på	  ghettolisten,	  findes	  der	  en	  række	  kriterier,	  der	  skal	  opfyldes.	  Hvis	  et	  boligom-­‐‑råde	  med	  over	  1000	  beboere	  opfylder	  3,	  ud	  af	  de	  5	  følgende	  krav,	  vil	  dette	  være	  at	  finde	  på	  ghettolisten:	  	  •	  Andelen	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐‑vestlige	  lande	  overstiger	  50	  %.	  •	  Andelen	  af	  18-­‐‑64	  årige	  uden	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  eller	  uddannelse	  overstiger	  40%	  (gennemsnit	  for	  de	  seneste	  2	  år).	  •	  Antal	  dømte	  for	  overtrædelse	  af	  straffeloven,	  våbenloven	  eller	  lov	  om	  euforiserende	  stoffer	  overstiger	  2,70	  pct.	  af	  beboere	  på	  18	  år	  og	  derover	  (gennemsnit	  for	  de	  seneste	  2	  år).	  •	  Andelen	  ad	  beboere	  i	  alderen	  30-­‐‑59	  år,	  der	  alene	  har	  en	  grunduddannelse	  (inklusiv	  uoplyst	  uddannelse),	  overstiger	  50	  %	  af	  samtlige	  beboere	  i	  samme	  aldersgruppe.	  •	  Den	  gennemsnitlige	  bruttoindkomst	  for	  skattepligtige	  i	  alderen	  15-­‐‑64	  år	  i	  området	  eksklusi-­‐‑ve	  uddannelsessøgende	  er	  mindre	  end	  55	  %	  af	  den	  gennemsnitlige	  bruttoindkomst	  for	  den	  samme	  gruppe	  i	  regionen	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  D.	  1.	  december	  2014,	  blev	  der	  offentliggjort	  en	  ny	  liste	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  der	  viste	  at	  der	  i	  Danmark	  var	  31	  områder,	  der	  var	  at	  betegne	  som	  værende	  udsatte,	  og	  derved	  ghettoer.	  I	  skrivende	  stund,	  er	  der	  udkommet	  en	  ny	  liste	  over	  socialt	  udsatte	  boligområder,	  hvor	  tallet	  er	  blevet	  reduceret	  til	  25	  boligområder	  (Bilag	  1,	  2015:	  Ghettolisten).	  	  	  At	  lave	  en	  ghettoliste	  over	  udsatte	  boligområder,	  har	  i	  Danmark	  vagt	  megen	  debat	  gennem	  årene.	  Ghettolisten,	  er	  ifølge	  regerings	  ghettostrategi,	  fra	  2010	  (Stm.dk,	  2010:	  Regeringens	  
strategi	  mod	  ghettoisering),	  et	  forsøg	  på	  at	  identificere	  udfordringerne,	  og	  derved	  have	  en	  bedre	  mulighed	  for,	  at	  målrette	  indsatsen	  over	  for	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  Dette	  gøres	  via	  ekstra	  ressourcer	  og	  øget	  opmærksomhed.	  	  	  I	  2013	  ændrede	  strukturen	  på	  ghettolistens	  sig.	  Før	  2013	  var	  der	  kun	  3	  kriterier	  på	  listen,	  hvor	  et	  boligområde	  skulle	  opfylde	  mindst	  to	  for,	  at	  komme	  på	  listen.	  Ændringen	  påvirkede	  antallet	  af	  boligområder	  på	  listen,	  der	  faldt	  fra	  40	  til	  33.	  Formålet	  med	  ændringen	  af	  kriterier-­‐‑ne	  var,	  at	  få	  et	  mere	  passende	  og	  nuanceret	  billede	  af	  boligområderne.	  Den	  forrige	  liste	  op-­‐‑gjorde	  kriterierne	  ud	  fra	  de	  forgående	  fire	  år,	  hvorimod	  den	  nye	  version	  af	  listen	  udelukkende	  benytter	  data	  fra	  de	  forrige	  to	  år.	  De	  to	  nye	  kriterier	  omhandler	  boligområdets	  uddannelses-­‐‑niveau,	  samt	  den	  gennemsnittelige	  bruttoindkomst	  for	  beboerne.	  Netop	  de	  to	  nye	  kriterier	  mener	  Bendikte	  Kiær,	  by	  og	  boligordfører	  fra	  de	  Konservative,	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  tidligere	  kriterier.	  ”Hvis	  et	  boligområde	  har	  høj	  arbejdsløshed	  og	  mange	  beboere	  med	  anden	  
etnicitet	  end	  dansk,	  så	  er	  der	  også	  lav	  indkomst.	  Det	  siger	  næsten	  sig	  selv.	  Pointen	  er,	  at	  de	  nye	  
kriterier	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  de	  eksisterende”.	  	  Da	  regering	  lancerede	  ghettolisten,	  havde	  de	  sat	  mål	  for	  effekten	  af	  listen.	  I	  2016	  var	  målet,	  at	  få	  nedbragt	  antallet	  af	  ghettoer	  med	  25	  %,	  hvorefter	  de	  havde	  til	  mål,	  at	  få	  det	  reduceret	  yder-­‐‑ligere	  med	  50%	  i	  2020.	  Dog	  voksede	  antallet	  af	  boligområder	  på	  listen	  fra	  28	  til	  33	  ghettoer	  i	  løbet	  af	  2011.	  Hvis	  man	  på	  nuværende	  tidspunkt	  benyttede	  de	  tidligere	  krav,	  havde	  ghettoli-­‐‑sten	  indbefattet	  40	  ghettoer.	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4.	  Teori	  	  	  
4.1	  Erving	  Goffman	  og	  stigmatisering	  	  	  
I	  følgende	  afsnit,	  vil	  vi	  redegøre	  for	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering.	  I	  vores	  projekt	  gør	  
vi	  brug	  af	  teorier	  omkring	  stigmatisering,	  for	  at	  kunne	  kortlægge	  konsekvenser	  ved	  at	  man	  itale-­‐‑
sætter	  udsatte	  boligområder	  som	  ghettoer,	  og	  for	  at	  kunne	  vurdere,	  hvorvidt	  der	  ligger	  stigmati-­‐‑
serende	  effekter	  forbundet	  med	  listen	  over	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder,	  også	  kendt	  som	  
”ghettolisten”.	  	  	  Begrebet	  stigmatisering	  går	  tilbage	  til	  det	  antikke	  Grækenland.	  Her	  var	  det	  blandt	  andet	  noget	  man	  bruge	  til	  at	  beskrive	  individets	  moralske	  status,	  og	  ofte	  når	  denne	  var	  negativ.	  Denne	  stigmatisering	  blev	  påført	  ved	  at	  man	  brændte	  og/eller	  skar	  tegn	  ind	  i	  kroppen	  på	  individer,	  så	  der	  ikke	  herskede	  nogen	  tvivl	  om,	  at	  personen	  var	  slave	  eller	  andet.	  Dette	  var	  således	  en	  indikator	  for	  hvem	  man,	  som	  ”normalt”	  individ,	  skulle	  undgå	  i	  offentligheden	  (Goffman,	  2009:	  s.	  45).	  I	  dag	  bruger	  man	  ikke	  stigmatisering	  som	  et	  fysisk	  mærke,	  men	  man	  anvender	  det	  til	  at	  vise	  folks	  omdømme	  og	  ære,	  og	  hvordan	  dette	  i	  forskelig	  grad	  har	  lidt	  skade.	  Den	  canadiske	  mi-­‐‑krosociolog,	  Erving	  Goffman	  (1922-­‐‑1982),	  har	  opstillet	  teorier	  omkring	  stigmatisering	  og	  de	  stigmatiserende	  effekter,	  der	  er	  at	  finde	  i	  samfundet.	  Goffman	  peger	  på,	  at	  samfundet	  er	  med	  til,	  at	  opstille	  en	  rammer	  for,	  hvordan	  vi,	  som	  mennesker,	  bliver	  opdelt	  og	  kategoriseret.	  Her	  bestemmes	  hvilke	  egenskaber	  man	  vil	  anse	  for	  naturlige	  for	  medlemmerne,	  af	  de	  forskellige	  grupper.	  Det	  vil	  ofte	  være	  sådan,	  at	  miljøet,	  og	  de	  sociale	  spilleregler,	  er	  med	  til	  at	  afgøre	  hvil-­‐‑ke	  typer	  mennesker,	  man	  kan	  finde	  på	  et	  bestemt	  sted.	  Således	  vil	  man	  ofte	  have	  en	  forståelse	  for	  hvem	  man	  kan	  forvente	  at	  møde.	  Det	  bliver	  derfor	  muligt	  for	  os	  at	  forholde	  os	  til	  andre	  mennesker,	  ud	  fra	  deres	  tilhørssted,	  samt	  udseende,	  hvilket	  medvirker,	  at	  vi	  i	  stand	  til	  at	  ka-­‐‑tegorisere	  et	  individs	  identittet	  og	  status.	  Dette	  indtryk	  skaber	  en	  afgørende	  betydning	  for	  vores	  opfattelse	  af	  et	  område,	  eller	  en	  person.	  	  Individet	  kan	  blive	  nedvurderet	  fra	  et	  alminde-­‐‑ligt	  menneske,	  til	  et	  mindreværdigt,	  hvilket	  sker	  gennem	  fordomme	  eller	  en	  bestemt	  forståel-­‐‑
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se.	  Her	  vil	  individet	  hurtigt	  komme	  til	  at	  fremstå	  som	  farlig,	  ond	  eller	  mindre	  ønskværdig.	  Det	  er	  denne	  stempling,	  der	  kaldes	  for	  stigmatisering.	  Vores	  samfund	  norm,	  og	  de	  sociale	  spille	  regler	  der	  findes	  her,	  er	  medvirkende	  til	  at	  vi,	  til	  en	  vis	  grad,	  ikke	  anerkender	  stigmatiserede	  mennesker	  (Goffman,	  2009:s.44).	  	  De	  stigmatiserede	  vil	  ofte	  blive	  fremstillet	  ved	  kategoriske,	  samt	  stereotype,	  reaktioner.	  Der	  bliver	  ofte	  ikke	  taget	  stilling	  til	  alle	  de	  egenskaber	  et	  individ	  besidder,	  og	  ofte	  er	  det	  kun	  de	  uønskede,	  og	  dem	  vi	  anser	  som	  uforenelige	  med	  normaliteten,	  der	  kommer	  til	  at	  være	  fokus-­‐‑punkterne.	  Problemet	  for	  den	  stigmatiserede	  er	  derfor	  ikke	  det	  sociale	  spil,	  men	  mere	  bevæ-­‐‑gelsen	  i	  det	  offentlige	  rum	  og	  interaktion	  med	  fremmede.	  ”Normale”	  har	  derfor	  tit	  en	  misvi-­‐‑sende	  forståelse	  for	  de	  stigmatiserede,	  og	  de	  personer	  vil	  derfor	  typisk	  blive	  fremstillet	  som	  mindreværdige	  (Goffman,	  2009:	  s.	  43).	  	  Kritik	  af	  teorien:	  	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering	  er	  baseret	  på	  empire,	  og	  beskæftiger	  sig	  kun	  med	  stigmati-­‐‑sering	  på	  et	  individuelt	  plan.	  Hans	  fokus	  ligger	  på	  hvordan	  individet	  bliver	  stigmatiseret,	  ek-­‐‑sempelvis	  ved	  etnicitet.	  Teorien	  forholder	  sig	  ikke	  til	  stigmatisering	  af	  grupper	  og	  områder,	  hvilket	  ellers	  havde	  været	  ideelt	  i	  vores	  projekt.	  	  	  
4.2	  Loïc	  Wacquants	  teoretiske	  forståelse	  	  
	  
Vi	  vil	  her	  bruge	  Loïc	  Wacquant	  og	  hans	  værk	  ”Byens	  Udstødte”.	  	  Dette	  bruges	  til,	  at	  forstå	  hvad	  
stigmatisering	  kan	  betyde	  for	  et	  område,	  når	  det	  i	  medier	  og	  blandt	  politikere,	  bliver	  italesat	  
som	  en	  ghetto.	  	  Loïc	  Wacquant,	  (1960-­‐‑),	  er	  en	  fransk-­‐‑amerikansk	  sociolog,	  der	  primært	  forsker	  i	  by-­‐‑sociologi.	  Han	  har	  især	  beskæftiget	  sig	  med	  udsatte	  boligområder,	  samt	  begreber	  i	  forbindelse	  med	  ghettoproblematikker.	  Han	  har	  blandt	  andet	  haft	  et	  tæt	  samarbede	  med	  Pierre	  Bourdieu,	  og	  de	  har	  skrevet	  flere	  bøger	  sammen.	  Mange	  ser	  ham	  også	  som	  Bourdieus	  arvtager.	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Et	  af	  de	  begreber	  Wacquant	  benytter	  er	  territorielt	  stigmatisering.	  Ifølge	  Wacquant	  kan	  de	  steder,	  et	  menneske	  bosætter	  sig,	  være	  med	  til	  at	  stigmatiserer	  individet,	  og	  det	  samme	  kan	  markører	  som	  race,	  nation	  og	  religion.	  Det	  territorielle	  stigma,	  er	  noget	  der	  kan	  nedavers	  gennem	  familiære	  bånd.	  Det	  territorielle	  stigma	  kan	  brydes	  ved	  geografisk,	  samt	  social	  mobi-­‐‑litet	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  33),	  hvorimod	  stigmaer	  som	  race,	  nation	  og	  religion,	  ikke	  kan.	  Terri-­‐‑torial	  stigma	  knytter	  sig	  primært	  til	  socialt	  udsatte	  boligområder,	  der	  gennem	  en	  diskurs,	  som	  ghettofisering,	  er	  blevet	  marginaliseret.	  Et	  kendetegn	  ved	  denne	  stigma	  er,	  at	  den	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  social	  interaktion,	  og	  medvirke,	  at	  folk	  vil	  reagere	  negativt	  på	  en	  bestemt	  adresse.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  vise	  sig	  i	  politiske	  beslutninger	  om	  øget	  tilstedeværelse	  af	  politi.	  Han	  mener	  at	  det	  særligt	  er	  strukturelle	  forhold,	  	  såsom	  politik	  og	  økonomi,	  der	  med	  til	  at	  påvirker	  område	  og	  beboere.	  Stigmatiseringen	  er	  blandt	  andet	  også	  bevirket	  af	  en	  svækkelse	  af	  arbej-­‐‑derklassens	  stolthed,	  da	  områderne	  tit	  vil	  være	  gamle	  arbejderkvarterer,	  men	  primært	  sker	  det:	  ”Når	  et	  boligområdes	  navn	  er	  synonym	  med	  forfald,	  kriminalitet	  og	  vold	  i	  den	  journalistiske	  
og	  politiske	  debat,	  bliver	  denne	  territorielle	  nedværdigelse	  endnu	  en	  barriere	  oven	  i	  de	  stigmati-­‐‑
seringer	  der	  i	  forvejen	  følger	  fattigdom	  og	  etnicitet”	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  69).	  	  Kritik	  af	  teori:	  Som	  nævnt	  under	  ghettoens	  historie,	  bruger	  Wacquant	  de	  såkaldte	  Banlieues	  i	  Frankrig,	  samt	  ghettoen	  i	  Chicago,	  altså	  de	  franske	  og	  de	  amerikanske	  udsatte	  boligområder,	  til	  at	  forklare	  territorial	  stigmatisering.	  	  Her	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  ikke	  kan	  drages	  direkte	  parallel-­‐‑ler	  fra	  dette,	  til	  spørgsmålet	  om	  stigmatiserede	  områder	  i	  Danmark,	  da	  der	  er	  forskellige	  vil-­‐‑kår,	  der	  spiller	  ind.	  	  Dog	  er	  der	  mange	  ligheder	  mellem	  de	  franske	  og	  de	  danske	  udsatte	  boligområder,	  hvilket	  gør	  at	  teorien	  godt	  kan	  anvendes,	  så	  længe	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  ikke	  at	  drage	  direkte	  parallel-­‐‑ler.	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5.	  Analyse	  	  	  
5.1	  Ghettobegrebets	  politiske	  italesættelse	  	  	  
I	  denne	  del	  af	  analyseafsnittet,	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  ghettoer	  er	  blevet	  italesat	  på	  det	  politiske	  
plan.	  Vi	  vil	  inddrage	  taler	  fra	  politikerne	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  (V)	  og	  fra	  Lars	  Løkke	  Rasmus-­‐‑
sen	  (V).	  	  I	  2001	  skete	  der	  et	  regeringsskift,	  fra	  den	  tidligere	  socialdemokratisk	  ledede	  regering,	  under	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  (S),	  til	  VK-­‐‑regeringen,	  dannet	  under	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  (V),	  støt-­‐‑tet	  af	  Dansk	  Folkeparti.	  Med	  den	  nye	  regeringen	  kom	  der	  en	  ny	  politik,	  i	  forhold	  til	  udsatte	  boligområder	  (Andersen,	  2014:	  s.	  153).	  Regeringen	  igangsatte	  nye	  tiltag,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  ændre	  koncentrationen	  af	  indvandrere	  i	  bestemte	  boligområder,	  og	  i	  2004	  lancerede	  de	  en	  ghettostrategi.	  Ghettostrategien	  havde	  til	  formål	  at	  analysere	  udviklingen	  i	  de	  udsatte	  bolig-­‐‑områder,	  og	  det	  var	  i	  den	  forbindelse,	  at	  ghettodannelser	  for	  alvor	  kom	  på	  dagsordenen.	  	  	  I	  Anders	  Foghs	  nytårstale	  fra	  2004	  blev	  det	  for	  første	  gang,	  på	  det	  politiske	  plan,	  italesat,	  at	  der	  nu	  var	  der	  ghettoer	  i	  Danmark:	  	  ”Mange	  års	  fejlslagen	  udlændingepolitik	  har	  f.eks.	  skabt	  indvandrerghettoer,	  hvor	  mændene	  er	  
arbejdsløse,	  hvor	  kvinderne	  er	  isolerede,	  og	  hvor	  familien	  kun	  taler	  hjemlandets	  sprog”.	  	  
 	  I	  2010	  blev	  regeringens	  nye	  forlig,	  Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet	  (Stm.dk,	  2010:	  Ghettoen	  til-­‐‑
bage	  til	  samfundet),	  vedtaget	  ved	  et	  flertal	  i	  Folketinget.	  I	  2010	  var	  det	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  (V),	  der	  stod	  for	  at	  holde	  folketingets	  åbningstale,	  og	  ved	  denne	  lejlighed	  benyttede	  han	  sig	  af	  ghettobegrebet,	  og	  det	  var	  startskuddet	  til	  en	  heftig	  debat	  (bilag	  3,	  2010:	  Lars	  Løkke	  Rasmus-­‐‑sens	  åbningstale).	  	  	  I	  talen	  hylder	  Lars	  Løkke	  de	  danske	  værdier,	  og	  det	  velfærdsamfund	  vi	  i	  Danmark	  har.	  Han	  mener,	  at	  dette	  bygger	  på	  vores	  lige	  rettigheder,	  vores	  tillid	  og	  vores	  ytringsfrihed.	  Han	  udta-­‐‑
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ler	  dog,	  at	  der	  er	  steder	  i	  samfundet,	  hvor	  disse	  rettigheder	  og	  den	  fælles	  ansvarsfølelse,	  ikke	  er	  herskende	  (bilag	  3,	  2010:	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale).	  Det	  er	  i	  denne	  forbindelse,	  at	  han	  lancerer	  sine	  bekymringer	  om	  de	  socialt	  belastede	  områder:	  ”Men	  der	  er	  opstået	  en	  
slags	  huller	  i	  danmarkskortet.	  Steder,	  hvor	  de	  danske	  værdier	  tydeligvis	  ikke	  længere	  er	  bæren-­‐‑
de.	  Når	  brandmænd	  kun	  kan	  komme	  ind	  og	  udføre	  deres	  arbejde	  under	  politibeskyttelse.	  Når	  
skoler	  og	  institutioner	  bliver	  udsat	  for	  hærværk.	  Når	  chikane	  og	  kriminalitet	  er	  trådt	  i	  stedet	  for	  
respekt.	  Når	  parallelle	  retssystemer	  vokser	  frem.	  Så	  er	  værdier	  som	  tillid,	  frihed	  og	  ansvar	  ikke-­‐‑
eksisterende.	  Det	  skal	  vi	  gøre	  op	  med.	  Det	  skal	  vi	  aldrig	  acceptere.	  Problemerne	  er	  knyttet	  til	  
særligt	  belastede	  boligområder.	  Områder,	  som	  vi	  i	  daglig	  tale	  kalder	  ghettoer”	  (Bilag	  3,	  2010:	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale).	  	  	  Efter	  ovenstående	  udtalelse,	  præsenterer	  han	  strategien	  for	  de	  29	  daværende	  ghettoer,	  og	  understreger	  vigtigheden	  af,	  at	  sætte	  fokus	  på,	  at	  få	  revet	  murene	  ned,	  og	  få	  ghettoerne	  tilbage	  til	  samfundet.	  Ønsket	  var,	  at	  sætte	  fokus	  på	  øget	  politi	  og	  på,	  at	  man	  skulle	  turde	  at	  rive	  bolig-­‐‑blokke	  ned	  –	  hvilket	  regeringen	  afsatte	  en	  halv	  milliard	  kroner	  til:	  ”En	  strategi,	  hvor	  vi	  både	  
sætter	  ind	  i	  forhold	  til	  murstenene	  og	  til	  de	  mennesker,	  der	  bor	  bag	  murstenene”	  (bilag	  3,	  2010:	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale).	  	  	  Før	  Lars	  Løkkes	  åbningstale,	  havde	  ord	  knyttet	  til	  ghettoer,	  eksempelvis	  ghettoisering,	  været	  benyttet	  i	  dansk	  politik	  og	  i	  diverse	  medier.	  Dette	  blev,	  som	  tidligere	  nævnt,	  blandt	  andet	  gjort	  i	  2004,	  hvor	  Anders	  Fogh	  i	  sin	  nytårstale	  talte	  om,	  at	  man	  i	  Danmark	  var	  begyndt	  at	  kunne	  se	  en	  dannelse	  af	  ghettoer,	  og	  at	  dette	  skulle	  stoppes	  (Schultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xiv).	  Lars	  Løkkes	  italesættelse	  og	  den	  direkte	  definition	  af	  ghettoen	  var	  dog	  ny,	  og	  den	  efterfølgende	  strategi,	  
Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet	  (Stm.dk	  2010:	  Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet),	  der	  lancerede	  en	  liste	  med	  29	  boligområder,	  var	  ligeså.	  Som	  før	  nævnt,	  levede	  boligområderne	  på	  denne	  liste	  op	  til	  nogle	  krav,	  som	  regeringen	  nedsatte	  i	  forliget	  fra	  2010.	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Italesættelse	  og	  stigmatisering,	  er	  to	  begreber,	  der	  er	  ligger	  tæt	  op	  ad	  hinanden.	  	  Med	  stigma-­‐‑tisering	  medfølger	  en	  stempling	  af	  ting	  og/eller	  personer,	  som	  værende	  afvigende	  fra	  det	  om-­‐‑kringværende	  samfund	  (Andersen,	  2014:	  s.	  147).	  Italesættelse	  er	  derimod	  en	  magtudøvelse,	  der	  foregår	  gennem	  konstruktioner	  på	  det	  sproglige	  niveau.	  Hvis	  et	  fænomen	  som	  ghettoer	  bliver	  omtalt	  vedvarende,	  systematisk	  og	  negativt,	  så	  vil	  der,	  hver	  gang	  ordet	  nævnes,	  dukke	  bestemte	  associationer	  og	  billeder	  op	  hos	  den	  enkelte	  person	  (Anderen,	  2014:	  s.	  147).	  	  Der	  kan	  altså	  være	  stigmatiserende	  effekter	  ved,	  at	  man	  fastholder	  italesættelsen	  omkring	  ghetto-­‐‑er,	  og	  derved	  skaber	  en	  bestemt	  forståelse	  af	  boligområderne.	  Efter	  Løkkes	  tale,	  blev	  ghetto-­‐‑begrebet	  pludselig	  ekspliceret	  og	  fik	  en	  fast	  definition,	  hvilket	  medførte	  en	  højere	  grad	  af	  poli-­‐‑tisk	  legitimitet,	  og	  et	  begreb	  der	  pludselig	  var	  en	  social	  realitet,	  sanktioneret	  i	  staten	  (Shultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xv).	  	  Ghettobegrebet	  gik	  altså	  fra	  aviserne	  og	  andre	  medier,	  til	  at	  være	  legi-­‐‑timt,	  som	  resultat	  af	  politisk	  italesættelse.	  	  
	  	  
5.2	  Territorial	  stigmatisering	  	  	  	  Den	  tidligere	  VK	  regering,	  med	  Lars	  Lykke	  i	  front,	  lancerede,	  som	  nævnt	  i	  tidligere	  afsnit,	  pla-­‐‑nen	  ”Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet	  –	  Et	  opgør	  med	  parallelsamfundet	  i	  Danmark”	  i	  2010.	  	  I	  denne	  plan	  er	  det	  tydeligt	  at	  se,	  at	  der	  er	  en	  frygt	  for	  dannelse	  af	  parallelsamfund,	  men	  også	  en	  frygt	  for	  en	  splittelse	  af	  fællesskabet.	  Der	  bliver	  i	  denne	  plan	  lagt	  stor	  vægt	  på	  de	  danske	  værdier,	  der	  ifølge	  dem	  binder	  samfundet	  sammen.	  	  	  Der	  er	  flere	  steder	  i	  denne	  plan,	  hvor	  det	  fremhæves,	  at	  der	  er	  nogle	  af	  de	  socialt	  udsatte	  bo-­‐‑ligområder,	  som	  der	  ifølge	  regeringen,	  ikke	  deler	  disse	  danske	  værdier.	  	  
”Men	  der	  er	  i	  dag	  steder	  i	  Danmark,	  hvor	  de	  danske	  værdier	  ikke	  længere	  er	  bærende	  (…)	  Så-­‐‑
danne	  tilstande	  hersker	  i	  dag	  i	  dele	  af	  de	  boligområder,	  som	  vi	  i	  daglig	  tale	  kalder	  ghettoer”	  (Stm.dk,	  2010:	  Regeringens	  strategi	  mod	  ghettoisering).	  	  	  Man	  har	  altså	  ikke	  ment	  at	  de	  danske	  værdier	  forekommer	  i	  de	  ghettoer,	  som	  man	  senere	  hen	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har	  præsenteret	  på	  en	  ghettoliste.	  Man	  kan	  altså	  tolke	  dette	  øgede	  fokus	  og	  denne	  italesættel-­‐‑se,	  som,	  at	  der	  er	  opstået	  et	  ”os”	  og	  ”dem”,	  altså	  det	  normale	  og	  de	  unormale.	  Alt	  dette	  gør	  at	  man	  udstiller	  en	  række	  boligområder	  for	  offentligheden.	  Disse	  boligområder	  har	  tydelige	  problemer	  med	  blandt	  andet	  kriminalitet,	  men	  med	  denne	  italesættelse	  bliver	  de	  belyst,	  og	  de	  får	  et	  stempel	  som	  mindreværdige.	  	  Her	  kan	  Loïc	  Wacquants	  teori	  om	  territorielt	  stigmatiseringen	  bruges.	  Det	  territorielle	  stigma	  er	  er	  stigma	  der	  knytter	  sig	  til	  et	  bestemt	  område,	  i	  dette	  tilfælde	  er	  der	  dog	  ikke	  tale	  om	  ét	  bestemt	  boligområde,	  men	  dem	  der	  er	  italesat	  på	  VK-­‐‑	  regeringens	  ghettoliste.	  Dette	  territori-­‐‑elle	  stigma	  beskriver	  Wacquant	  som	  ”Det	  voldsomme	  stigma,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  bo	  i	  de	  
afgrænsede	  og	  segregerede	  rum”	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  173,	  l.	  11-­‐‑12).	  Han	  forklarer	  herigennem	  hvordan	  de	  mennesker,	  som	  bor	  i	  disse	  socialt	  udsatte	  boligområ-­‐‑der	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad	  oplever	  en	  territoriel	  stigmatisering.	  Wacquant	  forklarer,	  hvor-­‐‑dan	  beboerne	  oplever	  denne	  stigmatisering,	  som	  resultat	  af	  den	  måde	  medierne	  og	  politikke-­‐‑re	  omtaler	  de	  udsatte	  områder.	  	  Når	  Lars	  Løkke	  i	  folketingsåbningstale	  2010	  udtaler	  ”	  Når	  
brandmænd	  kun	  kan	  komme	  ind	  og	  udføre	  deres	  arbejde	  under	  politibeskyttelse.	  Når	  skoler	  og	  
institutioner	  bliver	  udsat	  for	  hærværk.	  Når	  chikane	  og	  kriminalitet	  er	  trådt	  i	  stedet	  for	  respekt.	  
Når	  parallelle	  retssystemer	  vokser	  frem.	  Så	  er	  værdier	  som	  tillid,	  frihed	  og	  ansvar	  ikke-­‐‑
eksisterende”	  (Bilag	  3,	  2010:	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale).	  Denne	  måde,	  at	  omtale	  sociale	  udsatte	  boligområder	  på	  er,	  ifølge	  Wacquant,	  med	  til	  at	  forøge	  den	  territorielle	  stigma,	  i	  disse	  områder.	  	  	  Den	  måde	  vi	  forholder	  os	  på	  overfor	  borgere	  fra	  disse	  stigmatiserede	  områder,	  ”de	  unormale”,	  er	  yderest	  velkendte,	  da	  det	  afspejles	  i	  de	  sociale	  spilleregler,	  der	  er	  i	  samfundet.	  Vi	  har	  som	  borgere	  svært	  ved,	  at	  anerkende	  disse	  territorielle	  stigmatiserede	  områder,	  og	  vi	  får	  opstillet	  en	  teori	  som	  mere	  eller	  mindre	  kan	  forklare	  hvilke	  farer	  og	  hvilken	  underlegenhed	  disse	  om-­‐‑råder	  udgør	  og	  er	  prægede	  af	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  89).	  Man	  kan	  sige,	  at	  ghettoerne	  falder	  uden	  for	  det,	  der	  anses	  som	  normaliteten	  og	  det	  anerkendte.	  Boligområderne	  bliver	  altså	  anset	  som	  værende	  noget	  mindreværdige	  og	  problematiske.	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Fælleskabet	  som	  er	  et	  af	  de	  bærende	  emner	  i	  VK-­‐‑regeringens	  plan,	  hvilket	  kan	  ses	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  Fællesskabet	  kan	  ses	  som	  det,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  danske	  værdier,	  den	  danske	  kultur	  og	  de	  danske	  normer.	  Men	  det	  kan	  også	  ses,	  som	  lokalefællesskaber,	  der	  knyt-­‐‑ter	  sig	  til	  tilhørsforhold	  til	  et	  område	  og	  til	  nærvær.	  Ifølge	  VK-­‐‑regeringens	  plan,	  og	  ghettoli-­‐‑sten,	  fremgår	  det,	  at	  de	  ikke	  mener	  at	  beboere	  i	  ghettoerne	  tager	  del	  i	  et	  fælleskabet.	  I	  ghetto-­‐‑planen	  bliver	  Mjølnerparken	  defineret	  som	  en	  af	  de	  ”værste”	  ghettoer,	  med	  mangel	  på	  danske	  værdier	  og	  fællesskaber.	  Dette	  kan	  måske	  virke	  som	  en	  meget	  generaliserende	  og	  territoriel	  stigmatiserende	  tanke:	  
”Beboerdemokratiet	  [i	  Mjølnerparken,	  red.]	  kan	  gøre	  de	  fleste	  foreninger	  i	  Danmark	  grønne	  af	  
misundelse.	  Der	  er	  stuvende	  fuldt	  til	  hver	  eneste	  generalforsamling,	  og	  der	  er	  kampvalg	  –	  selv	  
om	  suppleant-­‐‑posterne”	  (Schultz	  Larsen,	  2013).	  	  	  ”Hvem	  har	  overhovedet	  skabt	  fænomenet	  
ghetto?«	  spørger	  han	  og	  fortsætter:	  »Det	  er	  de	  andres	  problem,	  hvad	  de	  tænker	  om	  os,	  som	  bor	  
her.	  Det	  jeg	  ved,	  er,	  at	  vi	  kommer	  godt	  ud	  af	  det	  med	  hinanden”	  (Information.dk,	  2013:	  ’Ghetto-­‐‑
stemplet	  er	  som	  et	  klistermærke,	  der	  aldrig	  går	  væk’).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Steder	  som	  Mjølnerparken	  virker	  altså	  umiddelbart	  til	  at	  have	  et	  godt	  fællesskab,	  hvor	  der	  også	  knytter	  sig	  fælles	  følelser	  til	  området,	  og	  der	  visses	  stort	  aragement	  for	  samme.	  Her	  for-­‐‑står	  beboerne	  fælleskabet	  i	  praksis,	  i	  form	  af	  nærhed,	  aktiviteter	  og	  samvær,	  hvor	  Socialmini-­‐‑steriet	  nok	  har	  haft	  en	  mere	  individualistisk	  fællesskabsforståelse,	  og	  kan	  virke	  til	  at	  have	  en	  forenklet	  forståelse.	  Det	  nævnes	  i	  VK-­‐‑regeringens	  plan,	  at	  der	  findes	  steder	  i	  Danmark,	  hvor	  de	  danske	  værdier	  ikke	  er	  at	  finde.	  	  ”...	  Ghettoerne	  udgør	  forsat	  en	  stor	  og	  vaskelig	  udfordring.	  De	  er	  forsat	  et	  sam-­‐‑
fundsproblem”	  (Stm.dk,	  2010:	  Ghettoen	  tilbage	  til	  samfundet). Her	  generalisere	  man	  en	  del,	  og	  man	  betegner	  alle	  ghettolistens	  områder,	  som	  værende	  et	  og	  samme.	  Man	  ser	  altså	  boligom-­‐‑råder	  på	  ghettolisten	  som	  ét	  problem.	  Man	  tager	  i	  planen	  og	  	  ghettolisten	  ikke	  stilling	  til	  de	  forskellige	  identiteter	  boligområder	  har,	  og	  man	  underkender	  altså,	  at	  boligområderne	  er	  for-­‐‑skellige	  fra	  sted	  til	  sted.	  Stedopfattelsen	  skaber	  en	  forståelse	  af	  disse	  områder,	  som	  steder	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  det	  resterende	  samfund	  og	  i	  og	  med,	  at	  det	  bliver	  en	  forsimplet	  plan,	  der	  skæ-­‐‑
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rer	  alle	  områder	  over	  en	  kam,	  så	  bliver	  resultatet,	  at	  de	  omkringværende	  samfund	  får	  et	  me-­‐‑get	  stereotypt	  billede	  fremlagt.	  	  Det	  er	  tydeligt	  at	  der	  skelnes	  mellem	  det,	  der	  foregår	  uden	  for	  områderne,	  og	  det	  der	  foregår	  inde	  for	  områderne.	  Man	  sammenligner	  disse	  områder	  med	  resten	  af	  samfundet.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  nogle	  politiske	  grænser,	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  opdeling	  af	  disse	  områder,	  i	  forhold	  til	  det	  resterende	  samfund:”At	  blive	  kaldt	  en	  ghetto	  er	  lige	  som	  et	  klistermærke.	  Man	  
kan	  godt	  rive	  det	  væk,	  men	  man	  vil	  altid	  kunne	  se,	  at	  det	  har	  været	  der.	  Folk	  vil	  stadig	  pege	  fing-­‐‑
re	  af	  mig,	  fordi	  jeg	  kommer	  fra	  det	  her	  område..”	  (Information.dk,	  2013:	  ’Ghetto-­‐‑stemplet	  er	  
som	  et	  klistermærke,	  der	  aldrig	  går	  væk’).	  Det	  skaber	  en	  øget	  territoriel	  stigmatisering	  af	  om-­‐‑råderne,	  samt	  en	  stigmatisering	  af	  beboerne	  fra	  disse	  socialt	  udsatte	  områder.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
”Metoden	  er	  stigmatiserende,	  urimelig	  og	  forkert.	  Det	  er	  udtryk	  for	  en	  syg	  tankegang,	  hvis	  man	  
er	  ude	  på	  at	  skabe	  integration	  på	  denne	  her	  måde,«	  siger	  Enhedslistens	  by	  og	  boligordfører,	  Lars	  Dohn	  (Information.dk,	  2013:	  ’Ghetto-­‐‑stemplet	  er	  som	  et	  klistermærke,	  der	  aldrig	  går	  væk’).	  	  Der	  opstår	  et	  skel	  mellem	  indvendige	  og	  udvendige,	  dem	  og	  os,	  disse	  ghettoområder	  bliver	  adskilt	  fra	  resten	  af	  samfundet,	  som	  et	  resultat	  af	  territoriel	  stigmatisering	  og	  italesættelse.	  	  	  
	  
5.3	  Ghettolistens	  betydning	  	  	  
I	  denne	  del	  af	  analyseafsnittet	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  ghettolisten.	  Vi	  vil	  analysere	  hvilken	  
betydning	  denne	  liste	  har	  for	  lokalsamfundet	  og	  beboerne.	  	  
Analysen	  i	  dette	  afsnit	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering,	  inter-­‐‑
viewet	  med	  Katrine	  Winther	  Adelsparre,	  samt	  diverse	  avisartikler.	  	  
	  Goffman	  skelner	  mellem	  tre	  forskellige	  former	  for	  stigmatisering.	  I	  den	  første	  form	  for	  stigma-­‐‑tisering	  rettes	  opmærksomheden	  mod	  kroppen.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  den	  fysisk	  handi-­‐‑cappede,	  den	  svært	  overvægtige,	  den	  gravide	  eller	  den	  skæggede	  dame	  (Andersen	  &	  Kasper-­‐‑
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sen,	  2013:	  s.	  242).	  Den	  anden	  form	  for	  stigmata	  retter	  sig,	  ifølge	  Goffman,	  mod	  personer	  der	  kan	  forventes	  noget	  særligt	  fra.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være	  tidligere	  indsatte,	  politiske	  afvi-­‐‑gere,	  homoseksuelle,	  alkoholikere,	  religiøse,	  rygere,	  fattige	  eller	  arbejdsløse.	  Ifølge	  Erving	  Goffman	  kan	  alle	  gøres	  mærkværdigt	  afvigende	  og	  påpeger	  at	  den	  slags	  typificeringer	  skifter	  fra	  situation	  til	  situation	  og	  er	  afhængige	  af	  samfundets	  sociale	  kontekst	  (Andersen	  &	  Kasper-­‐‑sen,	  2013:	  s.	  243).	  Til	  sidst	  peger	  Goffman	  på	  dem	  der	  har	  ”tribale”	  stigmata.	  Denne	  type	  stig-­‐‑matisering	  handler	  blandt	  andet	  om	  race,	  hudfarve,	  national	  herkomst	  eller	  køn.	  Både	  ind-­‐‑vandrere	  og	  personer	  der	  ligner	  indvandrere,	  eksempelvis	  pga.	  mørkt	  hår	  eller	  overskæg,	  op-­‐‑lever,	  ifølge	  Goffman,	  at	  blive	  stigmatiseret	  gang	  på	  gang	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  s.	  243).	  	  Med	  Erving	  Goffmans	  teorier	  om	  stigma	  og	  stigmatisering	  i	  mente,	  er	  det	  spændende	  at	  kigge	  på	  ghettolisten	  betydning	  for	  netop	  dette.	  Som	  det	  står	  skrevet	  tidligere	  i	  opgaven	  (se	  afsnit-­‐‑tet	  ”Ghettolisten”),	  så	  vurderes	  boligområderne	  ud	  fra	  fem	  kriterier.	  Tre	  ud	  af	  5	  kriterier	  skal	  ”opfyldes”	  førend	  et	  boligområde	  kan	  få	  betegnelsen	  ghetto.	  Kriterierne	  tæller	  blandt	  andet	  antallet	  af	  arbejdsløse,	  procentdelen	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐‑vestlige	  lande,	  antallet	  af	  dømte,	  andelen	  af	  uddannede	  og	  den	  gennemsnitlige	  indkomst.	  	  Ghettolisten	  bliver	  opdateret	  og	  offentliggjort	  hvert	  år.	  Det	  gør	  det	  muligt	  for	  hele	  landet,	  at	  se	  hvilke	  boligområder,	  der	  bliver	  ghettokategoriseret.	  Da	  boligområderne	  som	  sagt	  skal	  ”opfyl-­‐‑de”	  tre	  af	  de	  førnævnte	  fem	  kriterier,	  så	  må	  man	  antage,	  at	  de	  boligområder	  der	  kategoriseres	  som	  ghettoer	  enten	  har	  en	  masse	  arbejdsløse	  beboere,	  har	  en	  høj	  procentdel	  af	  indvandrere	  eller	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐‑vestlige	  lande,	  har	  et	  højt	  antal	  dømte,	  har	  en	  lav	  andel	  af	  uddan-­‐‑nede	  eller	  en	  lav	  gennemsnitsindkomst.	  Erving	  Goffman	  peger	  netop	  på	  at	  eksempelvis	  tidli-­‐‑gere	  indsatte	  og	  kriminelle,	  arbejdsløse	  og	  fattige	  oplever	  stigmatisering.	  Det	  gør	  sig	  ligeledes	  gældende	  for	  indvandrere	  og	  efterkommere.	  	  	  Med	  en	  offentliggørelse	  af	  ghettolisten,	  hvor	  ghettoerne,	  som	  førnævnt	  bliver	  vurderet	  på	  fem	  kriterier,	  så	  bliver	  det	  synliggjort	  for	  alle	  og	  enhver,	  at	  der	  her	  er	  nogle	  områder	  hvor	  mange	  beboere	  enten	  er	  kriminelle,	  indvandrere,	  arbejdsløse,	  ikke-­‐‑uddannede	  eller	  fattige.	  Med	  ud-­‐‑
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gangspunkt	  i	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering,	  så	  tyder	  det	  på	  at	  en	  offentliggørelse	  af	  ghettolisten	  betyder	  øget	  stigmatisering	  af	  både	  ghettoområderne,	  men	  også	  dens	  beboere.	  Da	  ghettolisten	  samt	  kriterierne	  er	  frit	  tilgængeligt	  for	  alle	  mennesker	  i	  samfundet,	  så	  kan	  det	  eventuelt	  fører	  til	  en	  yderligere	  stigmatisering	  af	  de	  udsatte	  boligområder.	  	  Enhedslistens	  boligordfører	  Lars	  Dohn	  mener	  i	  høj	  grad	  at	  ghettolisten	  er	  stigmatiserende:	  	  ”Ghettolister	  gør	  ondt	  værre.	  Ghetto-­‐‑stemplet	  stigmatiserer	  de	  mennesker,	  som	  bor	  i	  bestemte	  
områder,	  og	  skræmmer	  resursestærke	  borgere	  væk.	  På	  den	  måde	  bliver	  samfundet	  mere	  opdelt,	  
og	  spænder	  ben	  for	  en	  ordentlig	  socialpolitisk	  indsats”	  (Enhedslisten.dk,	  2013:	  Drop	  stigmatise-­‐‑
rende	  ghettolister).	  	  I	  forlængelse	  af	  Erving	  Goffmans	  teoretiske	  definition	  på	  de	  forskellige	  typer	  af	  stigma,	  så	  er	  ovenstående	  citat	  et	  udmærket	  eksempel.	  Ifølge	  Lars	  Dohn	  stigmatiserer	  ghetto-­‐‑stemplet	  be-­‐‑boerne	  i	  bestemte	  boligområder	  så	  meget,	  at	  det	  er	  medvirkende	  til	  at	  skræmme	  eller	  holde	  de	  resursestærke	  borgere	  væk.	  Her	  ser	  vi	  hvordan	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering	  kan	  af-­‐‑spejles	  i	  ghettolisten,	  da	  beboerne	  bliver	  stigmatiseret	  og	  udefrakommende	  vælger	  området	  fra,	  fordi	  området	  optræder	  på	  ghettolisten.	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  så	  har	  ghettolisten	  en	  skidt	  betydning	  både	  for	  lokalsamfundet	  og	  beboerne.	  Den	  er	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  stigmatisere	  bo-­‐‑ligområderne	  og	  dens	  beboere,	  og	  ifølge	  Lars	  Dohn,	  så	  holder	  den	  resursestærke	  borgere	  væk,	  hvilket	  betyder	  at	  den	  ikke	  er	  gavnlig	  for	  de	  udfordringer	  de	  udsatte	  boligområder	  står	  over-­‐‑for.	  	  	  I	  et	  interview	  med	  Politiken	  gav	  den	  førende	  internationale	  ghetto-­‐‑forsker,	  Loïc	  Wacquant,	  dette	  svar;	  ”Jeg	  forstår	  ikke,	  at	  I	  udarbejder	  ghettolister	  i	  Danmark	  –	  eller	  lister	  over	  socialt	  ud-­‐‑
satte	  områder,	  som	  de	  officielt	  bliver	  kaldt.	  Det	  er	  ødelæggende	  for	  de	  33	  boligområder.	  For	  
hvad	  sker	  der,	  når	  vi	  kalder	  et	  område	  for	  en	  ghetto?	  Beboere	  med	  job,	  de	  veluddannede	  og	  de	  
med	  ressourcer	  flytter	  væk	  så	  snart,	  de	  kan	  komme	  til	  det.	  For	  hvem	  har	  lyst	  til	  at	  sige	  på	  arbej-­‐‑
det,	  til	  en	  jobsamtale	  eller	  på	  studiet,	  at	  man	  bor	  i	  en	  ghetto?	  På	  den	  måde	  straffer	  man	  de	  vel-­‐‑
fungerende	  beboere	  i	  de	  udsatte	  områder,	  og	  tilbage	  står	  de	  svageste,	  de	  syge	  og	  de	  kriminelle.	  
Min	  opfordring	  til	  de	  danske	  politikere	  er	  derfor:	  Drop	  jeres	  syge	  ghettolister«	  (Politiken.dk,	  2013:	  Førende	  ghetto-­‐‑forsker:	  Drop	  nu	  jeres	  syge	  ghettolister,	  Danmark).	  Her	  giver	  Loïc	  Wac-­‐‑
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quant	  et	  glimrende	  eksempel	  på	  hvordan	  ghettolisten	  betydning	  for	  beboerne	  kan	  associeres	  med	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering.	  Ingen	  har	  lyst	  til	  at	  fortælle	  på	  jobbet,	  at	  man	  bor	  i	  en	  ghetto,	  da	  det	  kan	  resultere	  i	  at	  man	  bliver	  udsat	  for	  stigmatisering.	  Kollegaerne	  kun-­‐‑ne	  på	  baggrund	  af	  den	  information	  mistænke	  personen	  for	  at	  besidde	  usynlige	  karaktertræk.	  Eksempelvis	  at	  man	  var	  tidligere	  kriminel	  alkoholiker	  eller	  noget	  tredje	  og	  på	  den	  måde	  kun-­‐‑ne	  vedkommende	  blive	  stigmatiseret	  (Antropologisk.dk:	  Kapitel	  4:	  Hvad	  er	  stigmatisering?).	  	  	  	  Katrine	  Winther	  Adelsparre	  er	  dog	  lidt	  anderledes	  stemt,	  i	  forhold	  til	  Wacquant.	  Hun	  er	  enig	  i,	  at	  ghettolisten	  stigmatisere	  boligområderne	  i	  offentligheden,	  men	  hun	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  hvor	  meget	  beboerne	  i	  ghettoerne	  egentlig	  føler	  sig	  stigmatiserede;	  ”	  Men	  jeg	  tror	  ikke,	  at	  
det	  stig.	  Jo	  måske,	  i	  offentligheden.	  Jeg	  synes	  det	  stigmatiserer	  sådan	  generelt	  boligområder	  der	  
er	  almene,	  men	  spørgsmålet	  er	  om	  det	  egentlig	  i	  borgernes	  øjne	  stigma,	  altså	  de	  beboere	  herne-­‐‑
de	  de	  er	  ikke	  så	  stigmatiserede	  er	  de”	  (Bilag	  2,	  2015:	  Interview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelspar-­‐‑re:	  s.	  4,	  l.	  13-­‐‑15).	  Hun	  peger	  på	  at	  beboerne	  har	  mange	  andre	  vigtigere	  ting	  i	  deres	  liv	  at	  tænke	  på	  og	  at	  det	  derfor	  ikke	  betyder	  så	  meget	  for	  dem,	  at	  det	  område	  de	  bor	  i	  bliver	  placeret	  på	  en	  ghettoliste.	  Fra	  en	  samtale	  med	  en	  boligsocialmedarbejder	  fortæller	  hun	  således;	  ”Dem	  hun	  
har	  snakket	  med,	  det	  betyder	  sgu	  ikke	  så	  meget	  for	  dem,	  om	  de	  er	  på	  den	  liste	  eller	  ej.	  Det	  er	  ikke	  
det	  der	  optager	  dem.	  Det	  ændrer	  ikke	  ved	  deres	  syn	  på	  at	  bo	  i	  Hedemarken.	  Der	  er	  det	  generelle	  
problem,	  at	  hvis	  de	  har	  en	  underbo,	  der	  er	  psykisk	  syg	  og	  lejligheden	  lugter	  og	  sådan	  noget.	  Så	  er	  
det	  det	  problem	  de	  har.	  Så	  er	  det	  sgu	  lige	  meget	  om	  de	  er	  på	  en	  liste	  eller	  ej.	  Eller	  hvis	  de	  er	  rigtig	  
glade	  for	  de	  grønne	  områder,	  legepladserne	  og	  i	  øvrigt	  har	  en	  god	  lejlighed	  hvor	  deres	  familie	  
kan	  være,	  så	  er	  det	  det	  der	  rør	  dem”	  (Bilag	  2,	  2015:	  Interview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelspar-­‐‑re:	  s.	  5,	  l.	  10-­‐‑15).	  Katrine	  Winther	  Adelsparre	  er	  desuden	  ikke	  enig	  med	  Lars	  Dohn	  i,	  at	  ghetto-­‐‑stemplet	  er	  medvirkende	  til	  at	  skræmme	  resursestærke	  borgere	  væk.	  Da	  vi	  spurgte	  hende	  om	  hvorvidt	  ghettolisten	  var	  en	  medvirkende	  faktor	  til	  at	  folk	  valgte	  Hedemarken	  fra,	  svarede	  hun;	  ”Jeg	  tror	  det	  ikke.	  Jeg	  tror	  ikke	  at	  søgningen	  til	  de	  her	  boliger,	  der	  tror	  jeg,	  der	  er	  det	  stadig	  
noget	  med	  priser	  og	  beliggenhed”	  (Bilag	  2,	  2015:	  Interview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelsparre:	  s.	  4,	  l.	  22-­‐‑23).	  Her	  hører	  vi	  altså	  fra	  en	  leder	  af	  et	  medborgercenter,	  der	  har	  daglig	  kontakt	  med	  beboerne	  i	  området,	  at	  de	  ikke	  nødvendigvis	  føler	  sig	  stigmatiserede	  og	  mange	  af	  dem	  er	  gla-­‐‑
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de	  for	  at	  bo	  i	  Hedemarken.	  En	  mulighed	  er	  at	  stigmatiseringen	  ikke	  er	  specielt	  slem	  og	  at	  be-­‐‑boerne	  ikke	  mærker	  den.	  De	  har	  andre	  ting	  at	  tage	  sig	  til	  og	  stigmatiseringen	  er	  en	  mindre	  detalje.	  I	  nogle	  tilfælde	  så	  lille	  en	  detalje	  i	  beboernes	  hverdag,	  at	  flere	  af	  dem	  slet	  ikke	  lægger	  mærke	  til	  den.	  En	  anden	  mulighed	  er	  at	  man	  med	  udgangspunkt	  i	  Goffmans	  begreb	  ’passing’	  kan	  forklare,	  hvorfor	  beboerne	  ikke	  mærker	  til	  deres	  stigma.	  De	  vælger	  simpelthen	  at	  skjule	  sig	  fra	  den	  og	  lade	  som	  om,	  at	  de	  er	  normale	  borgere	  (Antropologisk.dk:	  Kapitel	  4:	  Hvad	  er	  
stigmatisering?).	  	  	  Man	  valgte	  tilbage	  i	  2010	  fra	  regeringens	  at	  lancere	  en	  ghettostrategi,	  hvor	  formålet	  var	  at	  identificere	  problemet,	  for	  derefter	  at	  kunne	  målrette	  indsatsen.	  Problemerne	  i	  boligområ-­‐‑derne	  skulle	  løses	  gennem	  mere	  opmærksomhed	  og	  derved	  flere	  resurser.	  Og	  Katrine	  Win-­‐‑ther	  Adelsparre	  kan	  da	  også	  nikke	  genkendende	  til,	  at	  strategien	  har	  haft	  en	  indflydelse.	  ”så	  
kom	  vi	  på	  den	  her	  ghettoliste,	  så	  sker	  der	  typisk	  det,	  at	  der	  kommer	  en	  masse	  medieomtale.	  Plud-­‐‑
selig	  ringer	  journalister	  og	  sådan	  noget,	  så	  for	  det	  indflydelse	  for	  ens	  arbejde	  ja.	  Der	  kommer	  en	  
strategi	  ovenfra	  i	  kommunen,	  der	  bliver	  lavet	  en	  visionsgruppe	  for	  området,	  hvor	  boligforenin-­‐‑
gen	  og	  kommuner	  og	  sådan	  noget	  sidder	  sammen	  og	  vi	  fik	  en	  helhedsplan	  igennem.	  Vi	  sidder	  
med	  i	  styregruppen	  for	  den	  boligsociale	  del	  af	  det,	  så	  ja	  det	  har	  da	  også	  en	  betydning	  med	  at	  det	  
har	  fået	  presset	  på	  for	  det”	  (Bilag	  2,	  2015:	  Interview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelsparre:	  s.	  2,	  l.	  23-­‐‑28).	  Her	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  at	  strategien	  har	  medvirket	  til	  mere	  fokus.	  Da	  Hedemarken	  blev	  ghettokategoriseret	  og	  placeret	  på	  ghettolisten	  satte	  det	  gang	  i	  en	  proces.	  Medierne	  be-­‐‑gyndte	  at	  dække	  det	  og	  der	  blev	  erkendt	  et	  problem.	  Derefter	  begyndte	  man	  i	  kommunen	  at	  sætte	  forskellige	  projekter	  i	  gang.	  Samarbejdet	  i	  kommunen	  bliver	  en	  nødvendighed,	  der	  blev	  lavet	  visionsgrupper	  og	  indført	  en	  helhedsplan.	  Det	  er	  siden	  da	  lykkedes	  Hedemarken,	  at	  ryge	  af	  ghettolisten.	  Det	  lader	  tilsyneladende	  til	  at	  ghettolisten	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt,	  da	  øget	  fokus	  har	  medvirket	  til	  igangsættelsen	  af	  en	  proces,	  der	  har	  formået	  at	  få	  Hedemarken	  af	  ghettolisten.	  Projektleder	  i	  Trigeparken	  i	  Aarhus	  kunne	  i	  2014	  også	  mærke,	  at	  ghettolisten	  havde	  ført	  til	  flere	  midler	  og	  sat	  gang	  i	  nogle	  brugbare	  processer;	  ”I	  dag	  handler	  helhedsplanen	  
om	  at	  understøtte	  de	  unges	  uddannelsesmuligheder,	  at	  skabe	  fritidsjob	  og	  lave	  tværgående	  sam-­‐‑
arbejder	  med	  klubben	  og	  skolen,	  så	  snart	  der	  er	  optræk	  til	  den	  mindste	  uro.	  Sådan	  kunne	  vi	  ikke	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arbejde	  i	  2005.	  Dengang	  var	  der	  stort	  fokus	  på	  at	  være	  opsøgende	  blandt	  de	  unge	  og	  få	  dem	  en-­‐‑
gageret	  i	  andet	  end	  at	  køre	  på	  scooter	  og	  hænge	  ud	  på	  stierne”	  (Jyllandsposten.dk,	  2014:	  ”De	  
unge	  må	  næsten	  kede	  sig,	  så	  roligt	  her	  er”).	  Jens	  Winther,	  der	  er	  leder	  for	  det	  Boligsociale	  Fæl-­‐‑lessekretariat	  i	  Trigeparken	  påpeger	  også	  har	  det	  har	  sine	  fordele	  at	  være	  på	  ghettolisten;	  ”Det	  giver	  adgang	  til	  statslige	  midler,	  som	  kan	  bruges	  til	  forskellige	  gode	  indsatser”	  (Jyllandspo-­‐‑sten.dk,	  2014:	  ”De	  unge	  må	  næsten	  kede	  sig,	  så	  roligt	  her	  er”).	  Det	  bliver	  her	  gjort	  tydeligt,	  at	  ghettolisten	  kan	  afhjælpe	  nogle	  af	  de	  udfordringer	  boligområderne	  står	  overfor.	  Det	  bliver	  gjort	  muligt	  at	  søge	  midler	  til	  projekter	  i	  boligområderne,	  fordi	  boligområderne	  bliver	  place-­‐‑ret	  på	  en	  liste	  og	  modtager	  opmærksomhed.	  Problemerne	  bliver	  erkendt	  og	  der	  bliver	  derfor	  afsat	  midler	  til	  at	  bekæmpe	  de	  udfordringer.	  Ghettolisten	  kan	  derved	  medvirke	  til	  at	  løse	  pro-­‐‑blemer	  i	  ghettoerne.	  	  Alligevel	  er	  listen,	  som	  sagt,	  blevet	  mødt	  med	  stor	  kritik.	  I	  2013	  udtalte	  boligordfører	  fra	  En-­‐‑hedslisten,	  Lars	  Dohn,	  følgende:	  ”Vi	  er	  grundlæggende	  imod	  at	  bruge	  ghettolister.	  For	  de	  har	  en	  
stigmatiserende	  effekt,	  som	  vi	  hverken	  kan	  eller	  vil	  acceptere.	  Vi	  skal	  ikke	  stigmatisere	  folk.	  Vi	  
skal	  sørge	  for,	  at	  folk	  får	  et	  mere	  frit	  boligvalg,	  så	  de	  bliver	  bedre	  blandet”	  (Enhedslisten,	  2013:	  
Drop	  stigmatiserende	  ghettolister).	  	  Med	  stigmatisering	  menes	  her,	  at	  man	  stempler	  noget,	  som	  værende	  mindreværdigt	  eller	  afvigende,	  hvorved	  stereotyper	  og	  fordomme	  opstår.	  	  
5.4	  Case:	  Hedemarken	  	  	  
Her	  vil	  vi	  bearbejde	  og	  analysere	  nogle	  statistiske	  data	  fra	  Hedemarken.	  Hedemarken	  i	  Alberts-­‐‑
lund	  kom	  på	  listen	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder	  i	  2014,	  men	  røg	  af	  listen	  igen	  i	  2015.	  Vi	  vil	  
derfor	  undersøge,	  hvilke	  faktorer,	  der	  har	  gjort,	  at	  boligområdet	  nu	  ikke	  længere	  er	  kvalificeret	  
til,	  at	  være	  på	  ghettolisten.	  	  
5.4.1	  Hedemarken	  i	  2014	  og	  2015	  	  Som	  tidligere	  nævnt,	  så	  er	  der	  en	  række	  kriterier,	  der	  afgør	  om	  et	  boligområde	  er	  tilpas	  udsat,	  til	  at	  ende	  på	  regeringens	  ghettoliste.	  Der	  bliver	  altså	  udarbejdet	  en	  række	  statistiske	  bereg-­‐‑ninger,	  der	  til	  sidst	  resulterer	  i	  en	  færdig	  ghettoliste.	  For	  at	  sætte	  tallene	  i	  perspektiv,	  har	  vi	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valgt	  at	  sammenligne	  Hedemarkens	  data	  fra	  2014,	  da	  de	  var	  på	  ghettolisten,	  med	  deres	  data	  fra	  2015,	  hvor	  de	  er	  røget	  af	  denne	  liste.	  	  På	  den	  måde	  kan	  det	  blive	  tydeliggjort,	  om	  der	  er	  nogle	  specifikke	  tendenser	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  i	  boligområdet.	  	  	  
Figur	  1.	  Viser	  tallene	  for	  Hedemarken	  i	  2014,	  da	  området	  var	  på	  ghettolisten	  og	  tallene	  for	  Hedemar-­‐‑ken	  i	  2015,	  da	  de	  røg	  af	  ghettolisten.	  Tabellen	  viser	  desuden	  differencen	  fra	  2014	  til	  2015	  i	  henholds-­‐‑vis	  procent	  og	  antal.	  
(Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	  og	  Landdistrikter,	  2014)	  &	  (Udlændinge-­‐‑,	  Integrations-­‐‑	  og	  Boligministeriet	  2015)	  	  	  Den	  ovenstående	  tabel	  viser	  hvilke	  kriterier	  Hedemarken	  har	  opfyldt	  i	  2014,	  da	  området	  var	  ghettokategoriseret.	  Tabellen	  viser	  desuden	  tallene	  fra	  2015,	  hvor	  Hedemarken	  røg	  af	  ghetto-­‐‑listen.	  Af	  tabellen	  fremgår	  det	  hvordan	  udviklingen	  har	  været	  fra	  2014	  til	  2015.	  De	  røde	  tal	  i	  tabellen	  markerer	  de	  områder,	  hvor	  Hedemarken	  opfylder	  kriterierne	  for	  at	  kunne	  ghettoka-­‐‑tegoriseres.	  I	  2014,	  opfyldte	  området	  altså	  3	  ud	  af	  5	  kriterier.	  Til	  sammenligning	  opfyldte	  om-­‐‑rådet	  kun	  2	  af	  de	  5	  kriterier	  i	  2015.	  	  
Data	   Område	   Kommune	   Beboere	   Uden	  for	  ar-­‐‑bejde	  	  
Ikke	  vestli-­‐‑ge	  indvan-­‐‑drere	  
Dømte	   Kun	  grundskole	   Gns.	  Ind-­‐‑komst	  
	   	   	   	   >40%	   >50%	   >2,7%	   >50%	   <55%	  2014:	  På	  ghettoli-­‐‑sten	  
Hedemarken	   Albertslund	   1.743	   40,7%	   52,7%	   1,96%	   57,9%	   59,30%	  
2015:	  	  Røget	  af	  ghettolisten	  
Hedemarken	   Albertslund	  	   1.741	   39,4%	   52,8%	   2,03%	   58,4%	   58,2%	  
Diff.	  I	  pro-­‐‑cent	   Hedemarken	   Albertslund	   0,11%	   1,30%	   0,10%	   0,07%	   0,50%	   1,1%	  Diff.	  I	  antal	   Hedemarken	   Albertslund	   2	   23	   0	   1	   8	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De	  to	  nederste	  rækker,	  sætter	  tallene	  i	  perspektiv	  i	  forhold	  til	  det	  forrige	  år.	  De	  viser	  den	  pro-­‐‑centmæssige-­‐‑	  og	  antalsmæssige	  difference	  på	  de	  respektive	  områder.	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  tabel	  kan	  man	  se,	  at	  Hedemarken	  har	  ændret	  sig	  på	  stort	  set	  alle	  områder	  i	  løbet	  af	  det	  forgående	  år.	  Men	  det	  er	  dog	  kun	  på	  baggrund	  af	  et	  kriterie,	  at	  de	  er	  kommet	  af	  den	  såkaldte	  ghettoliste.	  Nemlig	  på	  baggrund	  af,	  at	  de	  har	  fået	  flere	  i	  arbejde	  i	  løbet	  af	  året.	  	  Men	  som	  det	  også	  kan	  ses,	  har	  ændringerne	  i	  Hedemarken	  været	  marginale.	  Der	  er	  ikke	  tale	  om	  store	  ændringer	  på	  nogen	  af	  områderne,	  dog	  er	  de	  kommet	  af	  listen.	  Hedemarken	  er	  ude-­‐‑lukkende	  på	  baggrund	  af,	  at	  der	  er	  kommet	  23	  flere	  personer	  i	  arbejde	  i	  boligområdet,	  røget	  af	  ghettolisten.	  Hvis	  man	  ser	  kritisk	  på	  tallene,	  kan	  man	  sige,	  at	  nøgletallene	  er	  differencen	  i	  antallet.	  Det	  viser	  nemlig,	  at	  de	  ændringer	  der	  er	  sket	  i	  området	  har	  været	  ret	  små.	  Det	  kan	  derfor	  argumenteres	  hvorvidt	  det	  ændrer	  på	  de	  udfordringer	  Hedemarken	  står	  overfor	  og	  viser	  et	  retvisende	  billede	  af	  Hedemarken.	  	  Katrine	  Winther	  Adelsparre	  udtrykker	  glæde	  over,	  at	  Hedemarken	  nu	  er	  røget	  af	  ghettolisten,	  men	  forholder	  sig	  stadig	  lidt	  skeptisk	  til	  det	  faktum	  at	  Hedemarken	  nu	  ikke	  er	  at	  finde	  på	  li-­‐‑sten.	  Halvt	  grinende	  fastlår	  hun	  således:	  ”Altså	  som	  om	  det	  gør	  en	  forskel,	  at	  der	  er	  3	  flere,	  der	  
er	  kommet	  i	  arbejde”	  (Bilag	  2,	  2015:	  Interview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelsparre:	  s.	  5,	  l.	  23-­‐‑24).	  	  At	  der	  er	  kommet	  23	  flere	  i	  arbejde,	  betyder,	  at	  der	  er	  kommet	  1,30	  %	  flere	  i	  arbejde	  i	  2015	  i	  forhold	  til	  2014.	  Det	  tydeliggør,	  at	  tallene	  er	  forholdsvis	  lave.	  Det	  kan	  derfor	  være	  misvisende,	  at	  Hedemarken	  er	  røget	  af	  listen	  på	  baggrund	  af	  1,30	  %	  flere	  beboere	  i	  arbejde.	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5.4.2	  Hedemarken	  versus	  Stærevej	  	  	  
Figur	  2.	  Tabellen	  viser	  tallene	  fra	  Stærevej	  i	  2015	  og	  tallene	  fra	  Hedemarken	  i	  2014.	  Stærevej	  kom	  først	  på	  ghettolisten	  i	  2015,	  da	  Hedemarken	  røg	  af.	  Derfor	  har	  vi	  sammenlignet	  deres	  tal	  fra	  henholdsvis	  2015	  og	  2014.	  	  	  	  
Data	   Område	   Kommune	   Beboere	  
Uden	  for	  
arbejde	  
Ikke	  vestlige	  
indvandre	  
Dømte	  
Kun	  
grund-­‐
skole	  
Gns.	  
Ind-­‐
komst	  	  
Krav	   	   	   	   >40	  %.	   >50	  %.	   >2,7	  %.	   >50	  %.	   <55	  %	  
2015	   Stærevej	  
mv.	  
København	   1094	   33,2	  %.	   34,3	  %.	   3,91	  %	   51,7	  %	   54,9	  %.	  
2014(på	  
listen)	  
Hede-­‐
marken	  
Albertslund	  
1.743	   40,70	  %	   52,70	  %	   1,96	  %	  
57,90	  
%	  
59,30	  %	  
Difference	  
i	  procent	  
	   	   	  
649	  
	  
	  
	  
7,5	  %	  
	  
	  
16,4	  %	  	  
	  
	  
1,95	  %	  
	  
	  
6,2	  %	  
	  
4,4	  %	  
(Udlændinge,	  integrations	  og	  boligministeriet,	  2015.)	  	  De	  røde	  tal	  i	  tabellen	  viser	  hvilke	  kriterier	  boligområderne	  opfylder.	  Som	  det	  fremgår	  af	  tabel-­‐‑len,	  så	  er	  boligområder	  blevet	  ghettokategoriseret	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  kriterier.	  Begge	  boligområder	  opfylder	  3	  ud	  5	  kriterier.	  Stærevej	  er	  blevet	  ghettokategoriseret	  på	  baggrund	  af	  
antal	  dømte	  (3,91	  %	  af	  beboerne),	  uddannelse	  (51,7	  %	  har	  kun	  grundskolen)	  og	  gennemsnits-­‐‑
indkomst	  (54,9	  %	  har	  en	  lav	  gennemsnitsindkomst).	  	  	  Til	  sammenligning	  er	  Hedemarken	  blevet	  ghettokategoriseret	  på	  baggrund	  af	  følgende	  krite-­‐‑rier	  uden	  for	  arbejde	  (40,70	  %	  af	  beboerne	  er	  arbejdsløse),	  antallet	  af	  ikke-­‐‑vestlige	  indvandre-­‐‑
re	  (52,70	  %	  af	  beboerne)	  og	  uddannelse	  (57,90	  %	  har	  kun	  grundskole).	  	  Af	  tabellen	  og	  tallene	  fremgår	  det,	  at	  Hedemarken	  og	  Stærevej	  kun	  har	  et	  kriterie	  tilfælles;	  uddannelse.	  De	  resterende	  opfyldte	  kriterier	  er	  forskellige.	  Til	  trods	  for	  forskelligheden,	  så	  er	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begge	  boligområder	  blevet	  ghettokategoriseret	  og	  har	  fået	  stemplet	  som	  ghetto.	  	  	  Det	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  denne	  liste	  italesætter	  og	  stempler	  områder	  på	  samme	  vilkår,	  selv-­‐‑om,	  at	  de	  egentlig	  er	  vidt	  forskellige.	  Ovenstående	  tabel	  viser	  tydeligt,	  at	  disse	  to	  boligområ-­‐‑der	  er	  præget	  af	  vidt	  forskellige	  sociale	  problemer.	  Men	  på	  trods	  af	  forskellighederne,	  allige-­‐‑vel	  er	  sat	  i	  samme	  kategori.	  	  
	  
5.4.3	  Ghettoerne	  bliver	  sat	  i	  bås	  	  Boligområderne	  bliver	  sat	  i	  samme	  bås,	  når	  de	  kaldes	  ghettoer.	  Også	  selvom	  de	  er	  vidt	  for-­‐‑skellige.	  Det	  mener	  Naja	  Poulsen	  og	  Lise	  Rask,	  der	  på	  daværende	  tidspunkt	  begge	  var	  specia-­‐‑lestuderende	  i	  byplanlægning	  ved	  Roskilde	  Universitet,	  er	  forkert.	  ”Et	  andet	  problem	  er	  den	  
forsimpling	  og	  generalisering,	  listen	  medfører.	  Listen	  tager	  på	  ingen	  måde	  højde	  for	  det	  lokale	  
og	  særegne	  i	  områderne,	  på	  trods	  af	  at	  områderne	  på	  listen	  er	  vidt	  forskellige	  og	  placerer	  sig	  
over	  hele	  landet	  fra	  København	  til	  Vejle.	  Det	  er	  forskellige	  liv,	  der	  leves	  med	  forskellige	  rutiner	  og	  
problemer.	  Nogle	  områder	  er	  karakteriseret	  ved	  stor	  til-­‐‑	  og	  fraflytning	  af	  beboere,	  mens	  andre	  
har	  en	  fast	  beboerskare.	  Nogle	  områder	  ligger	  afgrænset	  fra	  stor	  set	  alle	  bymæssige	  funktioner,	  
mens	  andre	  ligger	  midt	  i	  byens	  attraktioner.	  Nogle	  områder	  består	  af	  høje	  betonbyggerier	  med	  
flade	  græsmarker	  imellem,	  mens	  andre	  er	  moderne	  rækkehuslignende	  områder	  med	  små	  haver	  
og	  grønne	  fællesarealer.	  Og	  sådan	  kan	  man	  blive	  ved.	  Når	  ’ghettoerne’	  er	  så	  forskellige,	  er	  deres	  
problemer	  lige	  så	  forskellige.	  Misforståelsen	  består	  i	  at	  fastsætte	  fem	  overskrifter	  på	  problemer-­‐‑
ne	  fra	  ministeriets	  side	  og	  dermed	  også	  diktere	  succeskriterierne	  for	  arbejdet	  i	  de	  udsatte	  områ-­‐‑
der”	  (Information.dk,	  2013:	  Drop	  ghettolisterne	  og	  lyt	  til	  beboerne).	  Af	  citatet	  fremgår	  det,	  at	  kriterierne	  sætter	  de	  udsatte	  boligområder	  i	  bås.	  De	  bliver	  stemplet	  som	  ghettoer,	  så	  længe	  de	  opfylder	  3	  kriterier.	  Der	  bliver	  ikke	  taget	  højde	  for	  hvilke	  kriterier	  der	  opfyldes,	  når	  boligom-­‐‑råderne	  bliver	  ghettokategoriseret.	  Alle	  ghettoer	  bliver	  altså	  stemplet	  ens,	  på	  trods	  af,	  at	  de	  ghettokategoriseres	  på	  forskellige	  baggrunde.	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5.4.3	  Ghettolisten	  som	  styringsværktøj	  
	  Ghettolisten	  skal	  fungere	  som	  et	  styringsværktøj,	  der	  identificerer	  problemerne	  i	  boligområ-­‐‑derne,	  så	  man	  herefter	  kan	  målrette	  indsatserne.	  Ud	  fra	  kriterierne	  er	  det	  muligt,	  at	  udpege	  de	  boligområder,	  der	  skal	  kategoriseres	  som	  ghettoer.	  På	  den	  måde	  fungerer	  ghettolisten	  fint	  som	  et	  styringsværktøj,	  da	  man	  finder	  ud	  af	  hvilke	  boligområder	  der	  lider	  under	  nogle	  be-­‐‑stemte	  udfordringer.	  Som	  styringsværktøj	  er	  ghettolisten	  med	  til	  at	  skabe	  øget	  opmærksom-­‐‑hed	  på	  udfordringerne	  i	  boligområderne.	  Som	  det	  fremgår	  af	  tabellen,	  så	  er	  der	  5	  forskellige	  kriterier	  boligområderne	  bliver	  vurderet	  ud	  fra.	  Kriterierne	  er	  ligeledes	  et	  styringsværktøj,	  der	  viser	  på	  hvilke	  områder	  det	  enkelte	  boligområde	  er	  udfordret.	  	  
	  
6.	  Diskussion	  	  	  	  
I	  dette	  afsnit	  af	  projektet,	  vil	  vi	  diskutere,	  hvorvidt	  det	  er	  meningsfuldt	  at	  tale	  om	  de	  særligt	  ud-­‐‑
satte	  almene	  boligområder	  i	  Danmark,	  som	  ghettoer.	  Dette	  gøres,	  blandt	  andet,	  ved	  hjælp	  af	  Loïc	  
Wacquants	  teoretiske	  tilgang	  til	  ghettoer.	  	  
	  Med	  statsministerens	  tale	  i	  2010	  (Bilag	  3,	  2010:	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  åbningstale),	  blev	  ghettoer	  sat	  i	  fokus,	  både	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  i	  diverse	  massemedier.	  Vi	  har	  stillet	  os	  undrende	  over	  for	  ghettolisten,	  da	  vi	  i	  vores	  teoretiske	  empiri,	  kan	  se,	  at	  den	  historiske	  op-­‐‑fattelse	  af	  ghettoer,	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  de	  udsatte	  boligområder,	  der	  havner	  på	  ghet-­‐‑tolisten	  i	  Danmark.	  Spørgsmålet	  er	  altså,	  hvorvidt	  det	  overhovedet	  er	  tale	  om	  ghettoer	  i	  Dan-­‐‑mark,	  rent	  sociologisk	  set,	  og	  om	  det	  giver	  mening	  at	  italesætte	  disse,	  på	  det	  politiske	  niveau.	  	  	  I	  Loïc	  Wacquants	  teoretiske	  perspektiv,	  opfattes	  ghettoer	  som	  noget,	  der	  opstår,	  når	  folk	  hav-­‐‑ner	  i	  et	  område,	  med	  ufrivillig	  adskillelse	  og	  et	  magtforhold,	  mellem	  beboerne,	  der	  er	  præget	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af	  stor	  ulighed.	  Wacquants	  definition	  af	  en	  ghetto	  er,	  at	  det	  skal	  være	  en	  homogen	  befolk-­‐‑ningsgruppe,	  med	  rummelig	  afgrænsning,	  sociale	  og	  økonomiske	  begrænsning,	  og	  stigma	  (Wacquant,	  2013:	  s.	  1).	  I	  Wacquants	  analyser,	  sammenligner	  han	  de	  forsømte	  boligområder	  i	  Europa,	  med	  den	  klassiske	  sorte	  ghetto	  i	  USA,	  og	  klargør	  herved	  forskelle	  og	  ligheder,	  på	  de	  to	  versioner.	  I	  USA	  er	  der	  i	  høj	  grad	  tale	  om	  boligområder,	  med	  racediskrimination,	  hvor	  der	  i	  de	  europæiske	  udsatte	  boligområder	  er	  større	  grad	  af	  adskillelse,	  som	  resultat	  af	  social	  position.	  I	  de	  danske	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  mener	  Wacquant,	  at	  den	  sociale	  afgrænsning	  mod-­‐‑vejes	  af	  den	  store	  tilstedeværelse,	  af	  en	  dominerende	  velfærdsstat	  (Shultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xvii).	  Wacquant	  peger	  på	  staten,	  som	  det	  helt	  centrale	  element,	  når	  det	  kommer	  til	  ghettodan-­‐‑nelse	  –	  og	  det	  er	  i	  denne	  forbindelse,	  at	  han	  ikke	  mener,	  at	  det	  er	  nyttigt	  at	  tale	  om	  ghettoer	  eller	  ghettofisering	  i	  de	  danske	  boligområder	  (Shultz	  Larsen,	  2013:	  s.	  xvii).	  	  	  Så	  det	  store	  spørgsmål	  er	  altså,	  hvorvidt	  de	  udfordrede	  og	  udsatte	  boligområder	  i	  Danmark	  er	  ghettoer.	  De	  er	  prægede	  af	  nogle	  beboere,	  der	  står	  uden	  for	  arbejdsmarkedet,	  mange	  indvan-­‐‑drere	  og	  en	  relativ	  høj	  andel	  af	  dømte	  (Kristeligtdagblad.dk,	  2010:	  Ghettoer	  eller	  ej	  –	  det	  er	  
spørgsmålet).	  Troels	  Schultz	  Larsen	  fra	  Roskilde	  Universitet	  peger	  på,	  at	  brugen	  af	  ordet	  er	  misvisende	  og	  decideret	  forkert.	  Hans	  synspunkt	  er,	  at	  en	  klassisk	  ghetto	  er	  meget	  homogen	  i	  deres	  beboersammensætninger,	  at	  staten	  i	  meget	  lille	  grad	  er	  til	  stede	  i	  områderne,	  og	  at	  man	  kan	  leve	  i	  områderne,	  uden	  kontakt	  til	  det	  omkringværende	  samfund.	  Dette	  mener	  han	  ikke	  er	  gældende	  i	  de	  danske	  udsatte	  boligområder:	  "I	  Danmark	  er	  befolkningen	  for	  eksempel	  ekstremt	  
heterogen	  (uensartet,	  red.)	  i	  de	  udsatte	  boligområder.	  Her	  bor	  40-­‐‑50	  forskellige	  etniciteter	  ud	  
over	  danskere”	  (Kristeligtdagblad.dk,	  2010:	  Ghettoer	  eller	  ej	  –	  det	  er	  spørgsmålet).	  Også	  statens	  tilstedeværelse	  og	  de	  mange	  projekter	  gør,	  at	  boligområderne	  er	  forskellige	  fra	  den	  klassiske	  ghetto	  (Kristeligtdagblad.dk,	  2010:	  Ghettoer	  eller	  ej	  –	  det	  er	  spørgsmålet).	  	  	  Michael	  Bregnsbo,	  der	  er	  lektor	  i	  historie	  på	  Syddansk	  Universitet,	  bakker	  Loïc	  Wacquants	  og	  Troels	  Shultz	  Larsens	  påstande	  op,	  med	  sin	  udtalelse	  til	  Information,	  hvor	  han	  hæfter	  sig	  ved,	  at	  de	  oprindelige	  ghettoer,	  var	  tæt	  forbundene	  med	  tvang:	  ”Det	  betød	  jo,	  i	  modsætning	  til	  i	  dag,	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hvor	  man	  kan	  flytte	  fra	  det	  man	  kalder	  ghettoerne,	  hvis	  man	  har	  råd,	  at	  man	  boede	  et	  sted	  af	  
tvang,	  og	  at	  der	  blev	  set	  ned	  på	  én”	  (Information.dk,	  2010:	  Danmark	  har	  ingen	  ghettoer).	  	  	  	  På	  det	  internationale	  niveau	  bliver	  ghettoer	  defineret	  som	  et	  decideret	  parallelsamfund,	  med	  andre	  love	  og	  normer,	  end	  de	  der	  er	  herskende	  i	  det	  omkringværende	  samfund	  (Wacquant,	  2013:2).	  	  Det	  er	  en	  anden	  situation,	  der	  hersker	  i	  de	  danske	  udsatte	  boligområder,	  mener	  To-­‐‑ve	  Rasmussen,	  lektor	  på	  VIA	  University	  College	  i	  Århus,	  der	  bakker	  Wacquants	  perspektiver	  op.	  Hun	  udtaler	  således	  til	  Information:	  ”Internationale	  forskere	  definerer	  ghettoer	  som	  reelle	  
parallelsamfund.	  Altså	  at	  man	  er	  komplet	  afskåret	  fra	  omverdenen.	  I	  de	  amerikanske	  ghettoer,	  
går	  ingen	  på	  arbejde,	  og	  man	  lever	  kummerligt.	  De	  ville	  grine,	  hvis	  de	  så	  de	  områder,	  som	  vi	  kal-­‐‑
der	  ghettoer”	  (Information.dk,	  2010:	  Danmark	  har	  ingen	  ghettoer).	  	  	  De	  der	  er	  positive	  over	  for	  brugen	  af	  ghetto-­‐‑begrebet	  mener,	  at	  det	  er	  nyttigt,	  da	  alle	  ved	  hvad	  man	  taler	  om	  og	  derved	  har	  bedre	  betingelser	  for	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  debatten.	  Dette	  mener	  blandt	  andet	  Naser	  Khader(K),	  der	  i	  2010	  udtalte:	  ”På	  den	  ene	  side	  ja,	  så	  skal	  vi	  passe	  på	  ikke	  at	  
stemple	  grupper	  og	  individer	  med	  bestemte	  udtryk.	  Men	  vi	  skal	  altså	  også	  alle	  forstå,	  hvad	  vi	  
taler	  om.	  Og	  begrebet	  ghetto,	  det	  kender	  folk.	  For	  mig	  er	  der	  heller	  ikke	  noget	  negativt	  forbundet	  
med	  ordet.	  Jeg	  opfatter	  også	  whiskeybæltet	  som	  en	  ghetto.	  Faktisk	  foretrækker	  jeg	  ”ghetto”	  frem	  
for	  eksempelvis	  ”hårdt	  belastet	  boligområde”,	  som	  for	  mig	  er	  et	  mere	  negativt	  begreb”	  (Kriste-­‐‑ligtdagblad.dk,	  2010:	  Ghettoer	  eller	  ej	  –	  det	  er	  spørgsmålet).	  	  	  Karsten	  Lauritzen,	  der	  i	  2010	  var	  integrationsordfører	  for	  Venstre,	  stod	  fast	  ved	  den	  definiti-­‐‑on,	  som	  regeringen	  præsenterede	  i	  det	  år:	  ”Jeg	  kan	  ikke	  komme	  på	  et	  bedre	  ord	  end	  ghetto.	  Jeg	  
var	  ikke	  bekendt	  med	  hele	  historien	  om	  de	  tvangsindsatte	  jøder,	  men	  ord	  udvikler	  sig,	  og	  i	  Dan-­‐‑
mark	  betyder	  et	  ghettoområde	  et	  område,	  hvor	  regeringens	  tre	  kriterier	  er	  opfyldt”	  (Informati-­‐‑on.dk,	  2010:	  Danmark	  har	  ingen	  ghettoer).	  Også	  Astrid	  Kragh	  (SF),	  mente,	  at	  ordet	  ”ghetto”	  kunne	  bruges	  til	  at	  beskrive	  områder	  i	  Danmark,	  og	  hendes	  bekymring	  omkring	  det,	  at	  redu-­‐‑cere	  debatten	  til	  at	  handle	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  meningsfuldt	  at	  kalde	  de	  udsatte	  boligområder	  for	  en	  ghetto,	  eller	  ej,	  udtrykker	  hun	  med	  udtalelsen:	  ”Jeg	  kan	  ikke	  finde	  på	  et	  bedre	  ord.	  Jeg	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bliver	  trist	  til	  mode,	  når	  man	  prøver	  at	  reducere	  diskussionen	  til	  en	  diskussion	  om	  sprog.	  Der	  er	  
problemer	  og	  det	  er	  ikke	  rart	  at	  være	  i	  ghettoerne,	  uanset	  om	  det	  hedder	  en	  ghetto	  eller	  en	  grøn	  
ost”	  (Information.dk,	  2010:	  Danmark	  har	  ingen	  ghettoer).	  	  	  Det	  er	  altså	  således,	  at	  hvis	  man	  ser	  på	  ghettoer	  i	  den	  klassiske	  forstand,	  så	  giver	  det	  ikke	  me-­‐‑ning,	  at	  omtale	  de	  udsatte	  boligområder	  i	  Danmark,	  som	  sådanne.	  Bebyggelserne	  i	  Danmark	  er	  mindre,	  end	  de	  i	  USA,	  og	  så	  er	  beboergrupperne	  i	  de	  danske	  boligområder	  hverken	  kultu-­‐‑relle	  eller	  etniske	  homogene.	  De	  udsatte	  boligområder	  i	  Danmark,	  er	  altså	  i	  højere	  grad	  betin-­‐‑get	  af	  sociale	  fænomener,	  end	  af	  kulturelle	  og	  etniske.	  Taget	  de	  ovenstående	  udtalelser	  i	  be-­‐‑tragtning,	  fra	  både	  Astrid	  Kragh	  (SF),	  Naser	  Khader	  (K)	  og	  fra	  Karsten	  Lauritzen	  (V),	  så	  er	  der	  en	  mening	  med	  at	  kalde	  områderne	  for	  ghettoer,	  idet	  begrebet	  har	  fået	  en	  bredere	  betydning,	  og	  at	  det	  er	  vigtigere	  at	  fokusere	  på	  de	  udfordringer	  de	  udsatte	  boligområder	  står	  overfor,	  fremfor	  at	  fokusere	  på,	  hvad	  de	  skal	  kaldes.	  	  	  Ordets	  anvendelighed	  er	  altså	  afgjort	  af,	  hvilke	  ghetto-­‐‑definition,	  man	  arbejder	  med.	  De	  dan-­‐‑ske	  udsatte	  boligområder	  passer	  ikke	  på	  den	  klassiske	  definition,	  men	  kan,	  ifølge	  de	  der	  er	  positivt	  stemt	  over	  for	  begrebet,	  bruges	  til,	  at	  klargøre	  hvad	  der	  tales	  om	  og	  derved	  skabe	  en	  debat,	  der	  er	  nemmere	  at	  følge.	  	  
7.	  Konklusion	  	  	  I	  Danmark	  fylder	  ordet	  ghetto	  meget,	  både	  i	  diverse	  medier,	  i	  daglig	  tale	  og	  på	  den	  politiske	  dagsorden.	  Ghettoerne	  bliver	  beskrevet	  som	  værende	  parallelsamfund,	  som	  steder	  med	  kri-­‐‑minalitet	  og	  som	  værende	  prægede	  af	  arbejdsløshed.	  Dette	  har	  regeringen,	  siden	  2004,	  for-­‐‑søgt	  at	  løse,	  med	  diverse	  strategier,	  og	  i	  2010	  skabte	  de	  en	  plan,	  hvori	  det	  blev	  besluttet,	  at	  der	  hvert	  år	  skulle	  udgives	  en	  liste	  over	  de	  særligt	  socialt	  udsatte	  almene	  boligområder	  –	  i	  daglig	  tale	  bliver	  denne	  kaldt	  for	  ”ghettolisten”.	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Ordet	  ghetto	  kan	  virke	  stigmatiserende,	  hvilket	  vi	  har	  fundet	  ud	  af,	  gennem	  teorier	  af	  Erving	  Goffman.	  Kritikkere	  af	  brugen	  af	  ordet	  ghetto	  og	  af	  ghettolisten,	  peger	  på	  at	  beboerne	  kan	  føle	  sig	  stemplede,	  og	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  tiltrække	  folk	  til	  områderne.	  Kritikkerne	  peger	  altså	  på,	  at	  ghettobegrebet	  og	  ghettolisten	  skaber	  en	  stor	  afstand,	  socialt,	  til	  boligområderne.	  Desuden	  kan	  ordet	  medvirke	  til,	  at	  det	  omkringværende	  samfund	  får	  et	  unuanceret	  billede	  af	  forholdene,	  i	  de	  udsatte	  boligområder.	  Ud	  over	  dette,	  så	  er	  de	  danske	  udsatte	  områder,	  langt	  væk	  fra	  den	  oprindelige	  definition	  af	  ghettoer,	  og	  disses	  karaktertræk	  er	  meget	  anderledes	  end	  de,	  der	  er	  at	  finde,	  i	  de	  danske	  udsatte	  boligområder.	  Dette	  er	  medvirkende	  til,	  at	  skabe	  et	  forvrænget	  billede	  af	  boligområderne.	  	  	  De	  folk,	  der	  er	  positive	  omkring	  ghettolisten,	  peger	  på,	  at	  der	  er	  gavnende	  effekter	  ved	  denne,	  da	  politikerne	  får	  et	  bedre	  greb	  om	  områderne,	  og	  at	  de	  bedre	  kan	  klargøre,	  hvordan	  tingene	  forholder	  sig,	  i	  det	  enkelte	  udsatte	  boligområde,	  hvorved	  de	  kan	  målrette	  deres	  indsatser	  på	  en	  optimal	  vis.	  	  	  Noget	  af	  det,	  vores	  opgave	  har	  fokuseret	  på,	  har	  været	  italesættelsen	  og	  benyttelsen	  af	  ordet	  ghetto.	  Spørgsmålet	  har	  været,	  om	  vi	  overhovedet	  kan	  tale	  om	  ghettoer	  i	  Danmark.	  Her	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  hvis	  man	  tager	  Loïc	  Wacquants	  teorier	  omkring	  ghettoer	  i	  brug,	  så	  kan	  ordet	  ikke	  kan	  bruges	  i	  sin	  klassiske	  forstand.	  Dog	  kan	  det	  også	  konkluderes,	  at	  ordet	  har	  fået	  en	  anden	  betydning	  og	  at	  det	  efterhånden	  kan	  bruges	  i	  en	  noget	  bredere	  sammenhæng.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  ordets	  anvendelighed	  afgøres	  af,	  hvilken	  definition	  man	  benytter	  sig	  af.	  	  	  
8.	  Perspektivering	  	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  arbejdet	  med	  italesættelsen	  af	  ghettoer	  og	  betydningen	  af	  at	  placere	  ud-­‐‑satte	  boligområder	  på	  en	  liste.	  Vi	  har	  mest	  haft	  fokus	  på	  hvorvidt	  italesættelsen	  af	  ghettoer	  og	  ghettolisten	  er	  det	  rigtige	  styringsværktøj	  i	  forhold	  til	  de	  udfordringer,	  der	  er	  i	  boligområder-­‐‑ne,	  eller	  om	  det	  medvirker	  til	  en	  stigmatisering	  af	  boligområderne	  og	  beboerne.	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Gennem	  udarbejdelsen	  af	  vores	  opgave	  har	  vi	  opnået	  mere	  viden	  om	  emnet	  og	  fået	  en	  større	  indsigt	  i	  relevante	  teorier.	  Vi	  har	  fået	  en	  forståelse	  for	  de	  forskellige	  retninger,	  som	  vores	  pro-­‐‑jekt	  kunne	  have	  taget,	  hvis	  vi	  havde	  benyttet	  os	  af	  andre	  muligheder	  og	  set	  på	  projektet	  fra	  nye	  vinkler.	  	  	  Vi	  kunne	  med	  rette	  have	  lavet	  en	  diskurs,	  kommunikation-­‐‑	  og	  medieanalyse.	  Vi	  kunne	  have	  kigget	  på	  den	  politologiske	  diskursanalyse,	  der	  forstår	  virkeligheden	  igennem	  sproget	  (Den-­‐‑storedanske.dk,	  2012:	  Diskursanalyse).	  Og	  derefter	  analysere	  italesættelsen	  af	  ghettoer	  og	  om	  denne	  sprogliggørelse	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden.	  Vi	  kunne	  desuden	  have	  lavet	  en	  medieanalyse	  og	  fokuseret	  på	  mediernes	  magt	  samt	  betydning	  for	  italesættelsen	  af	  ghettoer.	  En	  kommunikationsanalyse	  kunne	  ligeledes	  være	  relevant	  at	  kigge	  på.	  Derved	  kunne	  man	  eksempelvis	  analysere	  hvordan	  italesættelsen	  af	  ghettoer	  opfattes,	  budskabet	  bag	  samt	  for-­‐‑holdet	  mellem	  afsender	  og	  modtager	  (Faktalink.dk,	  2015:	  Kommunikation).	  	  	  Vi	  kunne	  også	  have	  valgt	  at	  arbejde	  mere	  komparativt.	  Vi	  kunne	  for	  eksempel	  have	  inddraget	  Loïc	  Wacquants	  analyse	  i	  hans	  bog	  ”De	  Udstødte”	  hvori	  han	  sammenligner	  franske	  og	  ameri-­‐‑kanske	  ghettoer.	  Dem	  kunne	  vi	  have	  sat	  op	  over	  for	  de	  danske	  ghettoer.	  En	  sådan	  analyse	  ville	  kunne	  have	  været	  relevant	  for	  vores	  problemformulering	  og	  hjulpet	  med	  at	  besvare	  om	  vi	  i	  Danmark	  egentlig	  har	  ghettoer.	  Sådan	  en	  fremgangsmåde	  kunne	  have	  sat	  vores	  undersøgelse	  i	  et	  større	  perspektiv	  og	  givet	  et	  bredere	  billede	  af	  ghettoer.	  Vi	  ville	  endvidere	  kunne	  have	  sammenlignet	  de	  tiltag	  vi	  ser	  i	  Danmark,	  med	  tiltag	  i	  andre	  lande.	  På	  den	  måde	  kunne	  vi	  have	  fundet	  ud	  af,	  om	  der	  findes	  andre	  indsatser	  mod	  udsatte	  boligområder	  end	  dem	  vi	  ser	  i	  Dan-­‐‑mark.	  Det	  kunne	  have	  givet	  os	  en	  større	  viden	  inden	  for	  emnet	  og	  hjulpet	  os	  med	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  	  I	  stedet	  for	  eller	  i	  samspil	  med	  det	  kvalitative	  enkeltpersoninterview	  med	  Katrine	  Winther	  Adelsparre	  kunne	  vi	  have	  indsamlet	  data	  gennem	  uformelle	  interviews.	  Det	  kunne	  have	  givet	  os	  et	  direkte	  indblik	  i	  beboernes	  holdninger	  og	  have	  givet	  anderledes	  vinkler	  på	  projektet.	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